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“El aprendizaje basado en tareas como enfoque metodológico para mejorar 
la inteligibilidad en la pronunciación de sonidos vocálicos del Inglés como 
lengua extranjera”, constituye una propuesta investigativa que se articula con la 
práctica docente de la Licenciatura en Humanidades e Idiomas en la Universidad 
Libre, para responder a una de las más notorias necesidades detectadas en la 
producción oral del Inglés como lengua extranjera, en el curso 504 de la jornada 
nocturna del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, referida al mejoramiento de la 
inteligibilidad en la pronunciación de algunos sonidos de la lengua. 
 
El proyecto se concreta en el diseño y ejecución de una serie de unidades 
didácticas, que busca esencialmente que los estudiantes conozcan, produzcan y 
corrijan, -cuando haya lugar a ello-, la emisión de sonidos de las vocales altas 
frontales /ɪ/ /i/ /i:/ y   posteriores1 /ʊ/ y /ʌ/ , así como del diptongo2 /aɪ/ del Inglés, a 
través del desarrollo de una serie de tareas en cada sesión de clase, cuya 
temática está centrada en el vocabulario y las expresiones usuales de seis 
ocupaciones comunes, entre ellas: el taxista, el  obrero de construcción, el 
vendedor ambulante,  el deportista, el estudiante y el peluquero.  
 
Dicho compendio de unidades didácticas está concebido desde el contexto en el 
que se encuentra la población, es decir, que supera la edad regular de 
escolarización y que cursa el bachillerato bajo un sistema de educación acelerada, 
lo cual significa que realiza dos grados por año, en la jornada nocturna. 
 
La idea de desarrollar la serie de unidades didácticas surgió de la recolección y 
análisis de información proporcionada por los estudiantes, mediante instrumentos 
tales como encuestas, entrevistas y registros de audio. Éstos permiten evidenciar 
que la mayor dificultad en el aprendizaje de la lengua, es el desarrollo de la 
habilidad oral en Inglés, específicamente en lo relacionado a la pronunciación.  
 
Concretamente la propuesta busca atender a dos de los Estándares Básicos de 
Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés, para el estudiante de grado 10º y 
11º de educación media. El primero menciona que el estudiante hace 
presentaciones orales sobre temas de su interés y relacionados con el currículo 
                                                          
1
 ARIAS, Luz. Manual of English pronunciation. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, 2009. 
P. 88-106. 
2
 Ibid. P. 108. 
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escolar, y el segundo, que, el estudiante utiliza una pronunciación inteligible para 
lograr una comunicación efectiva.3 
 
La importancia que el tema reviste y el interés de las investigadoras en el proyecto 
se ponen de relieve en el contexto contemporáneo en el que se entiende que 
“aprender una lengua extranjera no es acumular conocimientos, sino adquirir 
habilidades de comunicación.”4 Ello exige que el estudiante encuentre una relación 
entre lo que está aprendiendo, su uso en un contexto real de comunicación, y la 
necesidad de que el mensaje que emite sea comprensible y no interfiera en la 
comunicación.  
 
Adicionalmente, ésta investigación atiende a uno de los componentes del perfil 
ocupacional que la Universidad Libre propone para el egresado de la Licenciatura 
en Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas, el cual menciona 
que el licenciado del programa está en capacidad de “detectar, investigar y 
solucionar problemas de enseñanza-aprendizaje  relacionados con el lenguaje y 
las lenguas.”5 
 
La presente investigación está compuesta por siete capítulos que abordan la 
definición del problema, la justificación del estudio, los objetivos, el marco 
referencial y dentro de este los marcos teórico, legal y de antecedentes, el diseño 
metodológico constituido por la metodología, el enfoque metodológico y las 
técnicas e instrumentos utilizados. Finalmente, la propuesta de aplicación, con el 
análisis de la información obtenida y sus resultados. 
  
Por último, se enuncian las conclusiones resultantes de esta investigación, en 
relación a la integración entre el aprendizaje por tareas y la corrección fonética de 
los sonidos vocálicos mencionados anteriormente, en los estudiantes del curso 
504 de la jornada nocturna del Colegio Nacional Nicolás Esguerra.  
 
Las autoras de este proyecto confían en que la aplicación de ésta investigación 
pueda inspirar a otros docentes en formación a interesarse por ahondar en 
aspectos lingüísticos de la lengua tan preponderantes en el mundo de hoy, que 
aún son poco explorados en el contexto local, como lo es el nivel fonético-
                                                          
3
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, República de Colombia. Estándares Básicos de 
Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés. Formar en lenguas extranjeras ¡el reto!. Serie: 
Guías No 22. 2006. P. 27 
4
 PORTO, M. citado por SOSA, Gladys et al. En La enseñanza de la expresión oral en la Lengua 
Inglesa desde la perspectiva del enfoque comunicativo. en línea  
<http://enlace.idict.cu/index.php/enlace/article/view/154> citado en 22 de octubre de 2011  
5
 UNIVERSIDAD LIBRE. Perfil ocupacional del egresado de la Licenciatura en Humanidades e 
Idiomas. en línea  <http://www.unilibre.edu.co/CienciasEducacion/humanidadesIdiomas/perfil-
ocupacional.html> citado en 22 de abril de 2012  
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fonológico en la enseñanza del Inglés como  lengua extranjera.  El trabajo en este 
aspecto particular imprime un nivel de autoconfianza en los educandos al que 







1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.1  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
El problema de investigación sobre el que versa el presente trabajo se ha 
detectado en el grado 504  del ciclo quinto del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, 
lugar en el cual se desarrolla  la práctica pedagógica en Inglés, durante la jornada 
nocturna. Se aplicó a los estudiantes encuestas, se realizó una entrevista a la 
docente encargada de Inglés y, por último, se tomaron algunos registros de audio. 
Estos instrumentos permitieron hacer la detección y triangulación de la 
problemática investigativa.  
 
A partir del primer instrumento, se pudo establecer que: en relación a las 
habilidades comunicativas en Inglés como lengua extranjera,  la habilidad en la 
que los estudiantes tienen mayor dificultad, es la producción oral, (ver gráfica 8 del 
apéndice 1, Anexo 1). Entre las razones que enuncian los estudiantes 
encuestados se destacan las siguientes por ser las más reiterativas, en su orden 
de aparición: dificultad en la pronunciación, falta de conocimiento previo y falta de 
práctica. 
 
La encuesta fue aplicada a 49 estudiantes, que inicialmente cursaban el ciclo 
cuarto, 18 pertenecientes al grado 404 y 31 estudiantes pertenecientes  al grado 
401. Ellos constituyen la población del presente proyecto, que se agrupa en el 
primer semestre del 2012, en el curso 504. El 98% de ellos, considera importante 
el aprendizaje del Inglés por diferentes razones; entre ellas ser más competitivos a 
nivel laboral como lo manifestó el 72% de la población, por turismo o viajes a 
países de lengua anglosajona 12%, interacción con otra cultura 6% y ayudar a los 
miembros de la familia en el aprendizaje del Inglés, el 2% (ver gráfica 5 del 
apéndice 1, anexo 1).  
 
A partir del segundo instrumento con el que se extrajo información para el 
planteamiento del problema investigativo de este proyecto, se consiguió corroborar 
la información que la población encuestada suministró inicialmente; es decir, que 
la habilidad comunicativa en Inglés, que representa para los estudiantes mayor 
dificultad es la producción oral, (ver gráfica 6 del apéndice 1, Anexo 1 y gráfica 6 
del apéndice 2, Anexo 1). La encuesta fue aplicada a 35 estudiantes del ciclo 
cuarto, 17 pertenecientes al grado 401 y 18 estudiantes pertenecientes  al grado 
404, la mayoría de los cuales durante el primer semestre del 2012,  hacen parte 
del grupo 504. Las razones que aducen para explicar dicha falencia son 
principalmente: la falta de práctica, la dificultad en la pronunciación, debido a que 
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los estudiantes manifiestan que el Inglés se escribe de una manera y se pronuncia 
de otra (ver gráfica 6 del apéndice 2, Anexo1). 
 
El tercer instrumento utilizado para la consolidación del problema investigativo, es 
la entrevista realizada a la docente encargada provisionalmente de los grupos (Ver 
apéndice 1, anexo 2). A través de ésta, se pudo determinar que entre las 
problemáticas a las que hace mención la docente se encuentran las siguientes: 
 
Los estudiantes no ven la utilidad del Inglés en su vida cotidiana porque no tiene 
una relación directa con su desempeño laboral, (ver gráfica 3, apéndice 2, anexo 
1). Por otra parte, ellos carecen de un contexto en el cual se vean obligados a 
hacer uso del Inglés ya que por lo regular, entre los géneros musicales populares -
como los denomina ella-, que los estudiantes escuchan, no hay música en Inglés 
para que ellos se habitúen al idioma. 
 
Adicionalmente, los estudiantes carecen de un mínimo vocabulario que les permita 
avanzar en su proceso de aprendizaje en el idioma. 
 
Se deduce a través de la entrevista proporcionada por la docente que ella no 
percibe la necesidad de desarrollar la habilidad oral para mejorar la pronunciación, 
en contraste con los resultados proporcionados por los estudiantes. Esto conduce 
a establecer que a pesar de que ella no observe la problemática, ésta se 
encuentra presente en el aula y es pertinente por ello abordarla.  
 
Finalmente, el cuarto instrumento que se utiliza en esta investigación es el registro 
en audio de la producción oral de los estudiantes, tomado el día 2 de noviembre 
de 2011, el cual se obtuvo  a través de una lectura en Inglés, este permitió 
determinar, que los estudiantes pronuncian las palabras en Inglés con los sonidos 
del Español y ello es evidente en palabras como: you, they, ball, round, paper, but, 
roller, para citar algunos ejemplos. (Ver anexo 3 apéndice 1) 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
Los estudiantes de la jornada nocturna del Colegio Nacional Nicolás Esguerra 
hacen parte de la educación formal pero cursan dos grados por año. A ésta 
modalidad de estudio se le  conoce como validación.6  
 
                                                          
6
 DIARIO OFICIAL. Agosto 17 de 2005. Decreto 2832 del 2005. en línea  




El área de Inglés bajo la modalidad de validación  en el Colegio Nicolás Esguerra 
en la jornada nocturna, comprendería un total de 240 horas en el curso de la 
educación básica y media, que se efectúa en 3 años, considerando que su 
intensidad horaria es de dos horas semanales, cada una de las cuales equivale a 
50 minutos de clase. Lo anteriormente mencionado, ofrece un contraste entre la 
cantidad horaria prevista para la los estudiantes que no pertenecen al sistema de 
validación, es decir que cursan  durante seis años la educación básica y media y 
que cuentan con un promedio de 720 horas de Inglés considerando que cursen 
tres horas semanales. 7 
 
Es pertinente abordar este aspecto en el problema de investigación, debido a que 
la población que desee acceder a la educación superior, será evaluada mediante 
la prueba ICFES SABER 11o, bajo los mismos parámetros que los estudiantes que 
cursan el bachillerato de una forma regular. 
 
Otra de las situaciones de las que vale hacer mención es que durante el tiempo de 
la práctica pedagógica en el Colegio Nicolás Esguerra, las docentes en formación 
fueron testigos del permanente cambio de docente de Inglés, constituyendo esta 
circunstancia como factor que incide en el aprendizaje de la lengua. 
 
Por otra parte, los estudiantes del curso 504 del ciclo quinto de educación media 
del Colegio Nacional Nicolás Esguerra de la jornada nocturna, presentan la mayor 
dificultad comunicativa en Inglés en la habilidad oral, la cual se concentra sobre 
todo en las fallas de pronunciación, como lo corroboran las encuestas realizadas 
los días 27 de abril y 5 de octubre de 2011.  
 
De otro lado, en la entrevista realizada a la docente encargada, se destacan dos 
aspectos fundamentales, por una parte ella no percibe la dificultad que los 
estudiantes tienen en lo concerniente a la  pronunciación del Inglés, pero  destaca 
el valor de generar un contexto significativo a los contenidos del aprendizaje del 
Inglés, para que los estudiantes de la jornada nocturna, quienes en un alto número 
laboran, sientan la importancia de aprender el Inglés como lengua extranjera. 
 
Por último, el registro en audio de la producción oral de los estudiantes, tomado de 
la lectura de un párrafo del material llevado a la clase del 2 de noviembre de 2011, 
permite confirmar lo dicho anteriormente en lo concerniente en la dificultad en la 
pronunciación. (Ver anexo 3 apéndice 1) 
 
 
                                                          
7
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.  Bases para una nación bilingüe y competitiva. En: 
Altablero Periódico del MEN [en línea] No 37. Octubre – Diciembre  2005.  
< http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-97498.html> [citado en 23 de octubre de 2011] 
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A partir de las grabaciones se pudo establecer ininteligibilidad recurrente en la 
pronunciación de algunos sonidos, quizá debido a que se desconoce la forma en 
la que deben emitirse. Sin embargo, hay una noción básica de los hablantes para 
reconocer ciertos sonidos del Inglés, como por ejemplo  la duplicación de la vocal 
“o” en Inglés en algunos casos en los que se pronuncia como si fuese una “u” del 
Español; la pronunciación de la “a” como “ei” para algunos casos, y el sonido “ai” 
para la “i” inglesa. 
 
En algunos casos, como por ejemplo en la palabra “but”, con suma frecuencia, el 
sonido de la “u” del español incide en la pronunciación esperada de la palabra en 
Inglés. De igual manera sucede en palabras tales como “ball” y “round”, cuyas 
vocales se produjeron de la misma manera que se dirían en español, esto es con 
los sonidos de la “a”, la “o” y la “u”. 
 
Además hay sonidos del Inglés que cuesta producir oralmente para un 
hispanohablante puesto que no existen en Español, como en el mismo caso de las 
palabras “but” y “umbrella” con el fonema /ʌ/. 
 
Se entiende que aunque algunas palabras pronunciadas de manera inadecuada, 
no darían lugar a una mala interpretación del mensaje que se quiere comunicar, 
hay varias que sí lo pueden hacer, por tratarse de producciones ininteligibles y por 
lo tanto, este factor amerita que se desarrolle para la población en mención, una 
estrategia metodológica en la que se trabaje la producción fonética de sonidos 
vocálicos frecuentes del Inglés, que mejorarían la calidad del mensaje emitido. 
 
Este proyecto propende por la creación, aplicación, y evaluación de una estrategia 
metodológica, concretada en una serie de unidades didácticas, que tenga en 
cuenta las necesidades anteriormente mencionadas en la población objeto de 
estudio, mediante el desarrollo de su habilidad en la expresión oral en Inglés, 
haciendo énfasis en la inteligibilidad de la pronunciación, a partir de los intereses 




1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:  
 
Dadas las circunstancias que rodean el proceso de aprendizaje del Inglés en los 
estudiantes del ciclo quinto, concretamente el grado 504 de la jornada nocturna 
del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, y comprometidas con el mejoramiento de 
las prácticas académicas referidas a la  problemática en mención, surge el 
siguiente interrogante: 
 
¿Cuáles son los componentes de una estrategia metodológica para mejorar la 
inteligibilidad en la pronunciación de los sonidos vocálicos /ɪ/ /i/ /i:/ /ʊ/ y /ʌ/ y el 
diptongo /aɪ/ del Inglés como lengua extranjera, en el grado 504 de la jornada 



























La pertinencia de este proyecto se deriva de la preocupación por que el estudiante 
de la jornada nocturna se acerque a los parámetros propuestos por la Ley 115 de 
1994, la cual en sus objetivos para la educación Básica y Media, exige "la 
adquisición de elementos de conversación, lectura, comprensión y capacidad de 
expresarse al menos en una lengua extranjera"8. 
 
A estos objetivos de la Ley 115 se suman los de los Estándares básicos de 
competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés9, que constituyen criterios 
establecidos desde el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.  A 
partir de los estándares se plantea que los estudiantes egresados de la Educación 
Básica y Media, deben alcanzar un nivel intermedio de competencia en Inglés que 
les permita comunicarse en el idioma para ser usado en contextos reales de 
comunicación.  
 
De otro lado, el compromiso social que tienen los docentes con el país como 
formadores, hace necesario que se ocupen por indagar en el contexto en el cual 
laboran, sobre las problemáticas que les competen para describirlas, 
caracterizarlas, concretarlas y en este sentido, analizarlas como objeto de estudio 
sobre el cual proponer y direccionar las acciones pedagógicas, didácticas, 
comunicativas y éticas acordes a los desempeños esperados en el proceso 
educativo. 
 
En el caso particular de este proyecto investigativo se busca aportar desde el 
ámbito metodológico de la didáctica del Inglés, una serie de unidades didácticas 
mediante el enfoque por tareas, que contribuyan al mejoramiento de la habilidad 
oral en Inglés como lengua extranjera, haciendo énfasis en la inteligibilidad de la 
pronunciación, en razón a que ésta resulta ser la problemática detectada en la 
población objeto de estudio. 
 
Finalmente, el proyecto se llevará a cabo a partir de las orientaciones 
proporcionadas por la investigación acción, con el fin de involucrar a los 
estudiantes en el proceso de mejoramiento en la inteligibilidad de su pronunciación 
en Inglés, a partir de los intereses emanados de su cotidianidad. 
                                                          
8
 Ibíd., 
9 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares Básicos de Competencias en Lenguas 





3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Proponer una estrategia metodológica a partir del enfoque de aprendizaje por 
tareas, para que los estudiantes del curso 504 de la jornada nocturna del Colegio 
Nacional Nicolás Esguerra mejoren la inteligibilidad en la pronunciación del Inglés 
como lengua extranjera, a partir de actividades que contemplen los intereses y el 
contexto de los estudiantes. 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
  
3.2.1  Diagnosticar las dificultades que evidencian los estudiantes en la 
producción oral a través de encuestas, entrevistas y registros en audio, para 
delimitar el problema de investigación. 
 
3.2.2 Identificar los intereses de los estudiantes a través de encuestas para 
seleccionar las temáticas de la estrategia metodológica. 
 
3.2.3 Diseñar las tareas que faciliten el mejoramiento de la inteligibilidad en la 
pronunciación en la población objeto de estudio. 
 
3.2.4 Analizar los resultados para determinar el alcance y el impacto pedagógico 












4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
En este apartado se desarrollan los fundamentos teóricos que servirán de sustento 
a la presente investigación. Entre ellos se encuentran las nociones de aprendizaje 
del Inglés como lengua extranjera, andragogía, pronunciación del Inglés como 
lengua extranjera, estrategia metodológica  y unidad didáctica. 
 
4.1.1  Aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Es necesario hablar 
inicialmente del aprendizaje del Inglés como lengua extranjera, ya que este tópico 
es el marco general que delimita el tema que ocupa este proyecto. Para definir el 
aprendizaje del Inglés como lengua extranjera, se debe primero abordar lo que 
significa el término aprendizaje de forma separada, para centrarse luego en lo que 
consiste el aprendizaje de una lengua extranjera y finalmente lo que significa esto 
en el ámbito de los adultos. 
  
Según Boyd10, el término aprendizaje hace referencia al acto o proceso por el cual 
se adquiere un cambio de conducta, conocimiento, habilidad y actitudes. Smith11 
por su parte, lo entiende como un producto, es decir un resultado final; un proceso, 
que corresponde a lo que sucede en el curso del aprendizaje como experiencia,  o 
una función, en la que se destacan aspectos tales como la motivación, la retención 
y la transferencia que permiten los cambios conductuales en el hombre.  
 
Crow y Crow12 señalan que el aprendizaje implica un cambio que concierne a la 
adquisición de hábitos, conocimientos y actitudes que faculta a la persona para 
hacer ajustes sociales y personales. Estos autores indican que el proceso de 
aprendizaje será el que sucede durante de ese cambio. 
  
Así mismo para definir el aprendizaje del Inglés como lengua extranjera es posible 
remitirse a Leontiev13, psicólogo sociocultural quien establece que el aprendizaje 
                                                          
10
 BOYD, Citado por KNOWLES, Malcom S, HOLTON III, Elwood F. et al. Andragogía. El 
aprendizaje de los adultos. México: Oxford University Press, 2001, P.13.  
11
 SMITH, Citado por KNOWLES, Malcom S, HOLTON III, Elwood F. et al. Andragogía. El 
aprendizaje de los adultos. México: Oxford University Press, 2001, P.13. 
12
 CROW Y CROW, Citado por KNOWLES, Malcom S, HOLTON III, Elwood F. et al. Andragogía. El 
aprendizaje de los adultos. México: Oxford University Press, 2001, P.14. 
13
 LEONTIEV, citado por LANTOLF, James. Traducción de María Salaberri. El aprendizaje de una 
segunda lengua como comunicación. En: La lengua, vehículo cultural multidisciplinar. [en línea]  
<http://books.google.com.co/books?id=jkse0MvltFIC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=t
rue >  [citado en 29 de noviembre de 2011] 
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de una lengua extranjera no consiste en saber su vocabulario, sus sonidos y su 
gramática, sino en la comunicación, concretada en el habla, que a su vez es una 
forma de mediación humana con el mundo. Este proceso que supone más que la 
expresión de pensamientos, es el que completa el pensamiento. 
 
En términos de lo que concierne en particular al aprendizaje del Inglés como 
lengua extranjera, cabe destacar aquí lo que el lingüista Stephen Krashen14 ha 
desarrollado y denominado como el Modelo del Monitor, que explica la apropiación 
de una lengua extranjera con cinco hipótesis y que distingue el aprendizaje de un 
idioma de la  adquisición del mismo, de la siguiente manera: 
 
 Hay una diferencia entre adquisición y aprendizaje de una lengua 
extranjera. La primera es un proceso automático que se desarrolla de forma 
subconsciente por la necesidad de comunicarse. No hay un esfuerzo 
consciente del individuo por centrarse en la forma de la lengua pero sí, en 
el acto comunicativo. El individuo interactúa ampliamente haciendo uso de 
la lengua. Por otro lado, el aprendizaje es un proceso consciente que 
resulta del conocimiento formal sobre la lengua, de forma tal que el 
individuo es capaz de explicar las reglas subyacentes en la lengua que 
tiene como propósito aprender. Para Krashen el aprendizaje no se 
transforma en adquisición. 
  
 La habilidad de producir frases en lengua extranjera se debe a la 
competencia adquirida, pero el conocimiento consciente de reglas 
gramaticales, en el caso del aprendizaje, actúa en la producción de 
enunciados como un corrector o monitor que vigila dicha producción, 
modificándola si no concuerda con las reglas aprendidas. El monitor opera 
bajo dos condiciones: a) el hablante debe querer corregirse y, b) debe 
conocer las reglas. 
 
 En el caso de la adquisición hay un orden previsible para adoptar 
estructuras gramaticales de la lengua extranjera, pero difiere al orden en el 
que se adquirieron las estructuras de la lengua materna. Esta hipótesis no 
se ha verificado para todos los casos. 
 
 La adquisición de una segunda lengua ocurrirá si el estudiante se encuentra 
expuesto a muestras de la L2, que estén más allá de su nivel de 
                                                          
14
 VASQUES C., Marília O. Reflexiones sobre el modelo de adquisición de segundas lenguas de 
Stephen Krashen – Un puente entre la teoría y la práctica. En revista electrónica E/LE. [en línea] 
No  5, (febrero de 2007). 
<http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/85/tema3/Reflexiones_sobre_el_modelo_d
e_adquisicion_de_L2.pdf > [citado en  30 de noviembre de 2011] 
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competencia lingüística. Krashen define el nivel actual del aprendiz como i y 
el insumo ideal que debe ofrecérsele como i + 1. Esta hipótesis del insumo 
indica que el habla es resultado de la competencia construida mediante el 
insumo comprensible y que si el insumo es comprendido y suficiente, la 
gramática requerida es automáticamente suministrada. 
 
 La adquisición de una lengua extranjera se facilita si hay condiciones 
psicológicas favorables; esto es la hipótesis del filtro afectivo. Es decir, 
debe haber motivación, baja ansiedad y autoconfianza elevada. La 
adquisición de la lengua se verá favorecida por un filtro afectivo bajo: un 
estudiante motivado, con baja ansiedad y alta autoconfianza, para que esté 
tan focalizado en el mensaje que olvide que está hablando otra lengua. 
 
De otro lado, de acuerdo a María Teresa Silva15 hay ciertas diferencias que 
pueden establecerse entre la adquisición de la lengua materna y el aprendizaje de 
los adultos de una lengua extranjera. Estas son: 
 
 La motivación de los adultos para aprender una lengua extranjera es de dos 
tipos, en términos de Robert Gardner16; la motivación instrumental que 
obedece a fines académicos o laborales, y la motivación integradora, que 
responde al interés por conocer la cultura, entablar relaciones con los 
nativos de la lengua, entre otras. 
 
 Los adultos son conscientes del proceso de aprendizaje, entonces, pueden 
sentir temor a cometer errores y ansiedad cuando deben hablar en una 
lengua que no dominan. 
 
 Los adultos poseen destrezas y estrategias cognitivas  como leer, 
memorizar, usar diccionarios, entre otras, que facilitan el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 
 
                                                          
15
 SILVA, María Teresa: La enseñanza del inglés como lengua extranjera en la titulación de 
filología inglesa: El uso de las canciones de música popular no sexistas como recurso didáctico. 
Málaga, 2006. P. 35 [en línea]. 
http://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/2590/16853805.pdf?sequence=1  Tesis doctoral. 
Universidad de Málaga. Departamento de Filología inglesa, francesa y alemana. [citado en  29 de 
noviembre de 2011] 
16
 GARDNER, Robert, citado por SILVA, María Teresa: La enseñanza del inglés como lengua 
extranjera en la titulación de filología inglesa: El uso de las canciones de música popular no 
sexistas como recurso didáctico. Málaga, 2006. P. 35 [en línea]. 
http://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/2590/16853805.pdf?sequence=1  Tesis doctoral. 
Universidad de Málaga. Departamento de Filología inglesa, francesa y alemana. [citado en  29 de 
noviembre de 2011] 
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 Durante el aprendizaje, a los adultos se les toleran ciertos errores para no 
interrumpir la comunicación. 
 
De acuerdo a lo anterior, se define el aprendizaje del Inglés como lengua 
extranjera en adultos como el acto o proceso consciente por el cual un individuo 
puede comunicarse en una lengua distinta a la materna, en primer lugar a través 
del habla, aspecto de la lengua oral que resulta pertinente para el presente 
proyecto investigativo. Durante este proceso el individuo es capaz de vigilar y 
corregir su producción siempre que se encuentre motivado, con baja ansiedad y 
con un nivel alto de autoconfianza. 
 
En razón a que la población estudiada en este proyecto investigativo es adulta y 
cursa el bachillerato bajo un sistema de validación; el proceso de aprendizaje 
realizado por ellos es diferente a aquel que realiza una población en estado de 
escolarización regular. Por lo tanto a continuación presentamos el fundamento 
teórico a tener en cuenta en el desarrollo de su aprendizaje.  
 
4.1.2  Andragogía. Antes de definir el término andragogía es necesario definir 
quién se denomina como adulto, dado que este estudio centra sus esfuerzos en 
una población que está compuesta fundamentalmente por personas jóvenes que 
en su mayoría están entrando a la etapa de la adultez. 
 
De acuerdo con Perea17 hay cuatro perspectivas desde las cuales se puede 
entender que una persona es adulta: la biológica, la legal, la social y la 
psicológica. En la primera, un adulto es capaz de reproducirse; por otra parte, 
legalmente se entiende que una persona es adulta cuando tiene derechos legales 
como el del voto, entre otros. Socialmente ser  adulto es cumplir ciertos roles 
como el de trabajador, cónyuge, padre, etc. Y, por último, un adulto esta en  
capacidad de formarse un auto-concepto de seres responsables de la propia 
vida18. 
 
Así las cosas, al menos la mitad de la población objeto de esta investigación está 
constituida por individuos adultos, entendidos como tales desde una o varias de 
las perspectivas anteriormente mencionadas. Así mismo, se hablaría de 
andragogía y no de pedagogía, pues la andragogía hace referencia al aprendizaje 
de los adultos, de manera que andragogía es al adulto como pedagogía es al niño 
19.  
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 PEREA QUESADA, Rogelia. Educación para la salud. Reto de nuestro tiempo. Madrid: 
Ediciones Díaz de Santos, SA, 2004. p.148. 
18
 KNOWLES. Op. Cit Pág.10. 
19
 YTURRALDE, E. Andragogía. ¿qué es la Andragogía? [en línea] 
<http://www.yturralde.com/andragogia.htm> [citado en 2 de mayo de 2011]  
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Además, es necesario establecer las características presentes en el proceso de 
aprendizaje en los adultos para tener un acercamiento acertado a lo que ellos 
esperan encontrar en una clase de Inglés como lengua extranjera. 
 
Como lo afirma Knowles en la siguiente cita, la población adulta tiene unos 
requerimientos de aprendizaje diferentes a los de un niño o un adolescente; aun 
así, los planes de estudio desarrollados para esta población no tienen en cuenta 
estas necesidades. 
 
"El enfoque de la educación para adultos constara de situaciones  no de 
temas. Nuestro sistema académico ha crecido en reversa: los temas y los 
maestros constituyen el punto de partida, los aprendices vienen después. 
En la educación convencional, al aprendiz se le pide que se ajuste a un 
currículo establecido; en la educación para adultos el currículo se elabora 
según las necesidades y los intereses de los aprendices."20  
 
De acuerdo a lo anteriormente planteado, las lecciones de clase desarrolladas 
para los estudiantes adultos deben tener como base, situaciones relacionadas con 
su vida cotidiana para tener un acercamiento acertado a los educandos, con el 
objetivo que ellos sientan la utilidad de aprender una lengua extranjera y de hacer 
una pronunciación correcta de la misma, para el caso de la presente propuesta. 
 
Para desarrollar detalladamente lo arriba expuesto, a continuación se presenta el 
modelo andragógico propuesto por Malcolm Knowles21 el cual contiene los 
siguientes supuestos: 
 
 Los adultos necesitan saber. Los adultos deben darse cuenta de la 
necesidad de aprender gracias a los beneficios que obtendrán al hacerlo y 
los costos que le representará no hacerlo. 
 
 Los adultos deben llegar a ser aprendices independientes y auto-dirigidos 
por el auto-concepto que tienen como seres responsables de sus acciones 
y su vida. 
 
 Los adultos llegan a la vida educativa con una calidad y cantidad distinta de 
experiencias de vida que los jóvenes. La experiencia para los adultos es lo 
que ellos son. De tal manera, la educación de adultos debe acentuarse en 
la individualización de la enseñanza y  en las estrategias de aprendizaje 
que tengan en cuenta la experiencia de los alumnos. En el caso del 
aprendizaje de las lenguas extranjeras se pueden desarrollar tareas como 
                                                          
20
 KNOWELS. Op. cit., Pág. 41. 
21
 Ibíd., p. 71 
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juegos de rol, debates y en general todas las actividades que tengan 
semejanza con la realidad de los estudiantes en lugar de la transmisión de 
reglas lingüísticas. 
 
 Los adultos están dispuestos a aprender lo que necesitan saber y pueden 
hacer para enfrentar situaciones de la vida real.  
 
 Los adultos se centran en la vida, una tarea o problema en su orientación 
del aprendizaje, es decir, si ellos perciben que ese aprendizaje les servirá 
en su desempeño en la vida real. 
 
 La motivación que más moviliza a los adultos es interna, más que externa, 
como el deseo de incrementar la satisfacción laboral, la autoestima, la 
calidad de vida, etc. 
 
El modelo andragógico en la práctica consta de tres niveles: el primero 
corresponde a las metas y propósitos del aprendizaje. El segundo a las diferencias 
individuales y situacionales y el tercero a los principios básicos del aprendizaje de 
adultos, que son los siguientes: 
 













 Disposición para aprender 
-existencial 
-tarea de desarrollo 
 
 Inclinación al aprendizaje 
-centrada en un problema 
-contextual 
 






De lo anteriormente expuesto por Knowles se destacan los siguientes aspectos a 
tener en cuenta para el desarrollo de ésta propuesta: el concepto del alumno como 
coparticipe en su proceso de aprendizaje, las experiencias previas que nutren el 
temario de la serie de unidades didácticas, la motivación para aprender que para 
el caso es intrínseca pero es  favorecida por el estimulo realizado por las docentes 
en formación al abordar temáticas relacionadas con la cotidianidad de los 
estudiantes y por último, la necesidad de saber que se evidencia en el uso de la 
emisión oral de la lengua; concretamente, en la pronunciación tema que se 
desarrollará en el siguiente apartado. 
 
 
4.1.3  Pronunciación del Inglés como lengua extranjera. En palabras de Joaquim 
Llisterri22 , la pronunciación es una de las destrezas que todo alumno necesita 
dominar cuando está aprendiendo una lengua extranjera, no menos importante 
que las actividades conducentes a la práctica de la expresión escrita o de la 
comprensión oral. Por ello, es también necesario abordar la corrección fonética 
para tratar fallas en la pronunciación. El autor sostiene que el análisis de la 
producción oral del estudiante es el que proporcionará los datos a partir de los 
cuales se puede construir una estrategia de trabajo y corrección.  
 
Los errores de pronunciación producidos, se clasifican en tres grupos: los que 
impiden la comunicación, los que la dificultan y los que no la dificultan. El autor 
propone una progresión empezando por las vocales, los diptongos y las series de 
vocales en contacto, para luego seguir con las consonantes según el punto o 
modo de articulación, los grupos consonánticos para luego seguir con el acento y 
la entonación.   
 
Llisterri sugiere una posible metodología para abordar la enseñanza de la 
pronunciación y la corrección fonética, partiendo de la observación de la 
interlingua del estudiante y con el análisis contrastativo en fonética, estableciendo 
luego unos objetivos y una progresión en función de criterios comunicativos 
vinculados a las necesidades del grupo, utilizando estrategias de corrección 
cuando haya lugar a ello, estableciendo parámetros de evaluación o creación de 
materiales para su uso en el aula.  
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 LLISTERRI, J. La enseñanza de la pronunciación. En Revista del Instituto Cervantes en Italia [en 
línea] No 4 < http://liceu.uab.es/~joaquim/publicacions/Llisterri_03_Pronunciacion_ELE.pdf> [citado 
en 30 de diciembre de 2011] 
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El autor señala que enseñar a pronunciar requiere conocer la descripción fonética 
y fonológica y las causas de la interferencia, para lo cual será deseable contar con 
el apoyo de especialistas. De otro lado hay que considerar que la disciplina que se 
ocupa de la correcta pronunciación es la ortología concretamente, la ortofonía, 
pues la fonética se ocupa de estudiar “los elementos fónicos de una lengua desde 
la perspectiva de su producción, su constitución acústica y su percepción”23. 
 
La pronunciación es la producción y recepción de los sonidos significativos del 
habla, por tanto cumple una función fundamental para comprender el mensaje 
comunicativo. Se debe distinguir de la fonética, ya que ésta estudia los sonidos 
aislados y en contacto que intervienen en la comunicación humana, desestima el 
habla en conjunto y se apoya en la escritura.24 
 
En la pronunciación hay que tener en cuenta dos elementos responsables de la 
integración del habla en bloques fónicos, como los denomina Cantero25. El acento 
pone de relieve una vocal o vocales en las palabras, en tanto que la entonación 
funciona en la frase. La sucesión de los tonos en el discurso recibe entonces el 
nombre de entonación. Acento y entonación integran el discurso en bloques 
significativos. La entonación permite distinguir la intención de una frase, si ésta es 
declarativa, interrogativa, suspendida y enfática y a través de ella pueden 
detectarse las emociones que comunica el discurso. 
  
Así mismo, Cantero manifiesta que se debe enseñar fonética en cursos avanzados 
de filología por ejemplo, o cuando los estudiantes tienen un nivel avanzado de 
lengua. De lo contrario la pronunciación, siendo materialización de la lengua, debe 
realizarse con un soporte oral de manera que los estudiantes centren su atención 
en la forma fónica.  
 
La competencia fónica que consiguen los niños de una lengua extranjera es mejor 
que la de los adultos porque, como sostiene Cantero, su aprendizaje no se realiza 
a través de la escritura sino de la palabra hablada. Adicionalmente, el autor  
señala que es conveniente enseñar pronunciación a partir de la producción y la 
percepción oral, pues los estudiantes que se introducen en la nueva lengua a 
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 QUILLIS, citado por LLISTERRI, J. La enseñanza de la pronunciación. En Revista del Instituto 
Cervantes en Italia [en línea] No 4  
<http://liceu.uab.es/~joaquim/publicacions/Llisterri_03_Pronunciacion_ELE.pdf> [citado en 30 de  
diciembre de 2011] 
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 Ibíd., p.4 
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 CANTERO, citado por  BARTOLÍ R., Marta. La pronunciación en la clase de lenguas extranjeras. 
En. Revista PHONICA [en línea] vol. I (2005). P.5. 
<http://www.publicacions.ub.es/revistes/phonica1/PDF/articulo_02.pdf>  [citado en 30 de diciembre 
de 2011]   
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través de la escritura tienden a pronunciarla con los sonidos de la materna, 
influidos por la ortografía de ésta. 
 
4.1.3.1 Fonética y fonología. Mientras que la fonología es definida por Bohórquez26 
como el estudio de los sonidos con un valor diferenciador por su significado, es 
decir fonemas, la fonética la define como el estudio de la realización articulatoria y 
acústica de los sonidos.  
 
Es importante el estudio de la producción de sonidos del Inglés como lengua 
extranjera debido a que existen unos de ellos que representan mayor dificultad 
para los estudiantes hispanohablantes; aquellos que afectan rasgos distintivos  de 
fonemas del Inglés que más que producir errores fonéticos, pueden dar lugar a un 
cambio de significado en el mensaje emitido y afectar una comunicación inteligible.  
 
En este sentido el propósito de este proyecto es trabajar en la corrección 
fonológica de aquellos sonidos producidos que pueden dar lugar a un cambio de 
sentido en la cadena hablada y que se presentan con más frecuencia en la 
población. 
 
 “Un error fonémico o fonológico es la distorsión en la pronunciación que 
 afecta la comunicación. 
 Ejemplo: ten votes [thɛn vowts]  [tɛn bowts] ten boats 
 
 Un error fonético es la distorsión en la pronunciación que afecta el acento, 
 pero no el significado.  
 Ejemplo: on vacation [ɒn veykeysɨn]  [ɒn beykeysɨn]”27 
 
 
En los dos ejemplos anteriores, el hispano-hablante está alterando el mismo rasgo 
distintivo; en el segundo caso el error es solo fonético pues el contexto no da pie a 
una interpretación equivocada. Por otra parte, se evidencia que existen fonemas 
en el Inglés que no se encuentran en Español, al igual que sus posiciones dentro 
de las palabras.  
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 BOHÓRQUEZ, Vilma et al. Estudio fonológico comparativo Español-Inglés. Instituto Colombiano 
de Pedagogía ICOLPE- Instituto Lingüístico Colombo-Americano ILCA. Centro Nacional de 
Documentación e Informática Pedagógica “CENDIP. Bogotá, D.E. pág. 3. 
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4.1.3.2 Inteligibilidad. Para hablar del concepto de inteligibilidad hay que 
considerar la perspectiva de la comunicación entre hablantes no nativos como lo 
sugiere Jennifer Jenkins.28 
 
Esta autora define la inteligibilidad desde la perspectiva de la interlingua  de los 
hablantes y la concibe como “la producción y el reconocimiento de las propiedades 
formales de las palabras y expresiones y, en particular, la capacidad de producir y 
recibir la forma fonológica.”29 
 
Adicionalmente, la autora considera que factores que garantizan la inteligibilidad 
en la pronunciación de un hablante no nativo del Inglés y que deben ser 
abordados en la enseñanza de la pronunciación son: preservación de la cantidad 
vocálica, buena pronunciación de la mayoría de las consonantes, buen manejo de 
las secuencias consonánticas, evitar elisiones incorrectas y manejo de un buen 
acento tonal. A continuación se desarrollan aquellos que son pertinentes para la 
propuesta investigativa: 
 
La preservación de la cantidad vocálica, se relaciona con la distinción entre 
vocales largas y cortas. Por ejemplo el contraste existente entre dos palabras 
como “live” “leave”. 
 
La buena pronunciación de la mayoría de las consonantes, consiste en  
enseñarlas de manera que conserven su carácter fonológico distintivo, para que 
su emisión se considere como aceptable. 
 
De igual manera, para evitar elisiones incorrectas, Jenkins sugiere que en el Inglés 
como lengua internacional  se prefiera la adición de una vocal a la omisión de una 
consonante en una secuencia. 
 
Por otra parte, autores como Smith y Nelson30, señalan que la inteligibilidad es el 
reconocimiento (oral/auditivo) de las palabras y expresiones. 
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 JENKINS, Jennifer. The Phonology of English as an International Language. Oxford University 
Press. Oxford: 2009. Original en Inglés P. 69.  
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 Ibíd., P. 78 
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 SMITH, L.E y NElSON, C. “International intelligibility of English: Directions and resources”, World 




Uno de los objetivos primordiales para comunicarse actualmente en una lengua 
extranjera es el de la inteligibilidad. Su importancia supera a la que se le ha dado 
al acento nativo en la enseñanza de lenguas. 
 
En este punto, es preciso señalar la necesidad de focalizar una estrategia 
metodológica que responda al problema investigativo de este proyecto, en el 
ámbito de la pronunciación y puntualmente sobre el aspecto de la inteligibilidad de 
los sonidos percibidos y producidos en Inglés, en concordancia con el estándar del 
componente de conversación para los grados 10º y 11º, que establece la 
utilización de una pronunciación inteligible para conseguir una comunicación 
efectiva. 31 
 
4.1.4 Estrategia metodológica. Una estrategia es el procedimiento o conjunto de 
ellos que se caracteriza por:  
 
“a) participar de una visión teórica, b) encaminarse en una dirección o finalidad, c) 
tomar en cuenta los contextos, d) apoyarse en los agentes, e) disponer de 
recursos tecnológicos o analógicos, f) valorar los aspectos organizativos y g) ser 
eficaz y eficiente para alcanzar las metas propuestas.”32.  
 
De otro lado, De Zubiria33 define la estrategia metodológica como la relación 
establecida entre saber, alumno y maestro y que no puede desligarse de los fines 
educativos, los contenidos curriculares y las secuencias entre estos. 
 
En razón a lo anteriormente expuesto, este proyecto investigativo busca 
desarrollar los componentes de una estrategia metodológica  para el aprendizaje 
del Inglés, en la que prevalezca la producción oral, considerando los 
conocimientos previos de la población, su contexto, los roles de las docentes y los 
estudiantes, los recursos, el ambiente y la evaluación. 
 
Las autoras de este proyecto consideran que la presente propuesta se constituye 
como una estrategia metodológica en la medida en que está conformada por una 
serie de procedimientos conducentes a alcanzar de manera regulada y 
consistente, un mejoramiento en el ámbito fonético-fonológico de la lengua, frente 
a las dificultades que presenta la población, en la producción oral, específicamente  
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 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares Básicos de Competencias en Lenguas 
Extranjeras: Inglés. Op. Cit. Pág. 27 
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 DE LA TORRE, Saturnino et  al. Estrategias didácticas en el aula. Buscando la calidad y la 
innovación. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid, 2008. P. 9. 
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 DE ZUBIRIA, Julián  y GONZALEZ, Miguel Ángel. Estrategias metodológicas y criterios de 
evaluación. Fondo de publicaciones Bernardo Herrera Merino. Bogotá: 1995. P 18 
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en relación a la inteligibilidad en la pronunciación de los sonidos vocálicos del 
Inglés, bajo los principios  del enfoque de enseñanza-aprendizaje por tareas. 
 
4.1.4.1 Enfoque didáctico por tareas. El enfoque didáctico al que se acoge esta 
investigación es el denominado enfoque por tareas el cual  surgió a partir de los 
años ochenta. Para definirlo es necesario primero enunciar en qué consiste la 
tarea.  
 
Entre los varios autores que han postulado la definición del término, están: 
 
Breen34, quien define que una tarea es una actividad de aprendizaje de un idioma 
que tiene un objetivo particular, un contenido apropiado, un procedimiento 
específico de trabajo y un rango de resultados para aquellos que la acometen. 
 
Nunan35, otro de los autores más reconocidos en este enfoque, define como tarea 
una parte de trabajo de clase que involucra a los estudiantes en la comprensión, 
manipulación, producción o interacción de la lengua meta, mientras que la 
atención está enfocada primordialmente en el significado más que en la forma. 
 
Por su parte, Lee establece que una tarea es  
 
Una actividad o ejercicio que tiene: 
 
a) un objetivo obtenible solo por la interacción entre participantes. 
b) un mecanismo para estructurar y secuenciar la interacción, y 
c) un foco en la negociación de significado. 
 
Una acción de aprendizaje de la lengua que requiere que los estudiantes 
comprendan, manipulen y/o produzcan la lengua meta al tiempo que desarrollan 
una serie de planes de trabajo.36  
 
Ellis37, por su parte, define la tarea como un plan de trabajo que demanda que los 
estudiantes procesen el idioma de forma pragmática, a fin de lograr un resultado 
que pueda evaluarse en términos de si ha sido transmitido el 
contenido preposicional correcto o apropiado. Para conseguir esto, es necesario 
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  BREEN. Citado por  VAN DEN BRANDEN, Kris. Task-Based Language Education: From Theory 
To Practice. Cambridge University Press.  Cambridge: 2006. P. 7. Original en Inglés.  
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 NUNAN. Citado por  VAN DEN BRANDEN, Kris. Task-Based Language Education: From Theory 
To Practice. Cambridge University Press.  Cambridge: 2006. P. 7. Original en Inglés.  
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 Ibíd., P. 8. 
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 ELLIS. Citado por  VAN DEN BRANDEN, Kris. Task-Based Language Education: From Theory 
To Practice. Cambridge University Press.  Cambridge: 2006. P. 8. Original en Inglés D.  P. 
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que ellos atiendan al significado y que hagan uso de sus propios recursos 
lingüísticos, aunque el diseño de la tarea puede predisponerlos a escoger formas 
particulares. Una tarea tiene la intención de provocar el uso del idioma con gran 
similitud a la manera en la que éste se utiliza en el mundo real y 
puede involucrar las capacidades productivas y receptivas, de forma oral o escrita 
y distintos procesos cognitivos. 
 
El enfoque por tareas, como orientación didáctica toma las necesidades de 
aprendizaje del idioma como punto de partida para determinar lo que el estudiante  
puede ser capaz de hacer con el idioma, cuáles tareas son esenciales en las 
situaciones relevantes para el estudiante y cuál es nivel de desempeño necesita 
ser conseguido para que él desarrolle esas tareas adecuadamente. 
 
Las tareas son las unidades primarias de descripción para la selección de los 
objetivos, en lugar de ciertos componentes del sistema lingüístico tales como 
reglas gramaticales o vocabulario.  
 
De acuerdo a Alba38, el enfoque por tareas es el punto de partida para la 
organización de la unidad didáctica, de un curso completo o un silabo institucional, 
que entiende el idioma de forma instrumental, es decir para que este atienda a un 
objetivo o tarea final. 
 
Por otra parte Nunan39, considera que en la organización de la unidad didáctica 
por tareas se debe inicialmente pensar en las actividades que llevarán a cabo los 
estudiantes y luego determinar su contenido lingüístico, dando prioridad a la 
realización de la tarea y no a los puntos o funciones gramaticales que se van a 
desarrollar.  
 
Cuando se habla de tarea en este enfoque, se refiere específicamente y de 
acuerdo a Long40 a aquellas actividades para las que se usa la lengua en la vida 
cotidiana; por ejemplo atender una llamada, hacer una compra, saludar a un 
amigo entre otras. 
 
Según Estaire41 la diferencia entre los contextos de la vida cotidiana y las 
situaciones creadas para el aula de lengua extranjera han llevado a hacer una 
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división de las tareas para la clase en dos tipos: el primero denominado como 
tareas de comunicación y el segundo como tareas de apoyo lingüístico. 
 
Las tareas de comunicación tienen las siguientes características: 
 
 Centran su atención en el significado y no en los aspectos formales de la 
lengua. 
 
 Todos los estudiantes deben estar inmersos en la compresión oral y escrita. 
 
 Tienen un objetivo de aprendizaje comunicativo ya que realizan procesos de 
comunicación oral o escritos de la vida cotidiana. 
 
 Son tareas de carácter evaluativo. 
 
Por otra parte, de acuerdo con  Breen42 las tareas de apoyo lingüístico tienen 
como característica principal que se centran en los aspectos formales de la lengua 
y son el soporte de las tareas de comunicación. Sus características son las 
siguientes: 
 
 Tienen un objetivo de aprendizaje concreto 
 
 Cuentan con un procedimiento de trabajo claro para que se facilite el 
aprendizaje. 
 
 El producto de las tareas de apoyo lingüístico es el aprendizaje concreto. 
 
El enfoque por tareas prioriza el alcance de la comunicación oral de los 
estudiantes de una lengua extranjera. Lograr mejores resultados en la producción 
y comprensión oral depende de un cambio en la enseñanza de la pronunciación 
según Marta Bartolí43.  
 
La estrategia metodológica sustentada en el anterior soporte teórico se concreta 
en la propuesta de una serie de unidades didácticas basada en tareas de apoyo 
comunicativo y lingüístico, que den respuesta a las necesidades específicas de los 
educandos ya que de acuerdo a Knowles la enseñanza para adultos no se basa 
en temas sino en situaciones. 
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4.1.5 Unidad Didáctica. Los elementos que componen una unidad didáctica de 
acuerdo a Loste44  son: objetivos didácticos, contenidos, criterios de evaluación, 
actividades, materiales e instrumentos de evaluación. 
 
Para el desarrollo de una unidad didáctica en lenguas, Estaire45 propone la 
estructura que integra las tareas de comunicación y las tareas de apoyo lingüístico 
para la realización de una tarea final. Los componentes de la unidad didáctica son 
los siguientes: tema, objetivos, contenidos, el número de tareas a realizar por cada 
sesión de clase y una tarea final, como se expone a continuación. 
 




ESTAIRE, Sheila. LA ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS MEDIANTE TAREAS. 
Principios y planificación de unidades didácticas. P. 17 
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Finalmente la autora sugiere la pertinencia de la evaluación permanente, ya que 
esta permite identificar los logros obtenidos por el estudiante durante el  proceso y 
la efectividad de las actividades propuestas para realizar posteriores ajustes.  
 
En el apartado número seis titulado Aplicación se discrimina cada uno de los 
elementos  que componen las unidades didácticas, específicamente para esta 
propuesta.  
 
Los fundamentos teóricos desarrollados en este apartado constituyen la base 
conceptual de la que se sirve este proyecto para su desarrollo y concreción en una 
serie de unidades didácticas. 
4.2 MARCO LEGAL  
 
Las siguientes son las disposiciones legales que en el país albergan los elementos 
que dan sustento a esta investigación: 
  
4.2.1 El artículo 21 de La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) establece 
dentro de los objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria, 
en el literal l), que las instituciones educativas deben brindar a sus estudiantes la 
adquisición de elementos de conversación y lectura de una lengua extranjera.  
 
4.2.2 Marco Común Europeo de Referencia Para Las Lenguas como sistema de 
referencia para los procesos de aprendizaje, enseñanza y evaluación de los 
programas de idiomas46. Este documento establece varios apartados referidos 
concretamente a la pronunciación, tema nuclear del presente proyecto 
investigativo. 
 
La primera referencia es sobre las competencias que compendia: las lingüísticas, 
las sociolingüísticas y las pragmáticas. “Dentro de las lingüísticas se incluyen la 
competencia léxica, la gramatical, la fonológica y la ortoépica, entre otras. En el 
Marco se distingue claramente entre la pronunciación de la lengua oral 
(competencia fonológica)  y la pronunciación de un texto escrito (competencia 
ortoépica).”  
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 MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE. Subdirección de Cooperación 
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El apartado 5.2.1.4 define la competencia fonológica y los seis niveles de 
pronunciación asi: A1, A2, B1, B2, C1, C2. La competencia fonológica es el 
conocimiento y destreza en la percepción y producción de fonemas de la lengua, 
sus rasgos fonéticos, la composición fonética de las palabras y el acento, ritmo y 
entonación de las oraciones. 
 
El apartado 4.5 denominado Procesos comunicativos de la lengua  establece 
referencias a la pronunciación, o más precisamente a las destrezas fonéticas, 
tales como “articular el enunciado” y “percibir el enunciado”. 
 
Finalmente, en el apartado 6.7.4.9 se enuncian propuestas para el desarrollo de la 
capacidad de pronunciar como el trabajo individual en el laboratorio de idiomas, el 
aprendizaje de normas orto épicas y la lectura en voz alta entre otras. 47     
 
4.2.3  Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés.48 
Este cartilla es el resultado de los requerimientos del Ministerio de Educación 
Nacional por atender a las demandas de la globalización teniendo un sistema 
educativo unificado, de allí que éste estamento defina y socialice estándares para 
todos los niveles de educación en las áreas fundamentales del conocimiento; por 
tanto, en el área de Inglés donde se pretender contribuir al Programa Nacional de 
Bilingüismo que tiene como objetivo tener ciudadanos y ciudadanas capaces de 
comunicarse en Inglés, con estándares internacionalmente comparables.49 
 
A través de estos estándares se establecen criterios generales, basados en el 
Marco Europeo de Referencia para las Lenguas, con el fin que todos los 
estudiantes de Colombia tengan la misma formación del Inglés como lengua 
extranjera. Por otra parte guían a las instituciones educativas y a los padres de 
familia en los conocimientos que deben tener los estudiantes al inicio, transición y 
finalización de cada nivel, con el propósito que los educandos tengan más 
oportunidades a nivel académico y laboral 
 
Ésta propuesta se centra básicamente en el desarrollo de dos estándares 
propuestas para los grados 10 y 11, que son los siguientes:  
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 Hago presentaciones orales sobre temas de mi interés y relacionados con 
el currículo escolar. 
 
 Utilizo una pronunciación inteligible para lograr una comunicación efectiva.50 
 
 
4.3 MARCO DE ANTECEDENTES 
 
A continuación se presenta sucintamente los elementos relevantes de dos 
proyectos investigativos que sirvieron de antecedente para la presente 
investigación. 
 
Entre las investigaciones desarrolladas en la Universidad Libre, que guardan 
relación con el presente proyecto investigativo cabe mencionar “La conciencia 
lingüística para mejorar la pronunciación del Inglés a través de la metacognición”, 
desarrollado por Sindy Alexandra Ruíz Leguizamón y Nidya Valero Hernández. 
Facultad de Ciencias de la Educación. Licenciatura en Humanidades e Idiomas. 
Bogotá, D.C., 2010. Este proyecto investigativo buscó proponer y aplicar 
actividades que incluían estrategias metacognitivas con el fin de mejorar el 
desarrollo de la conciencia lingüística para la correcta pronunciación del Inglés 
como lengua extranjera. 
 
Los temas que comprende este proyecto son la pronunciación del Inglés, 
fisiología, contraste ente sonidos del Inglés y el  Español, conciencia lingüística, 
estrategias de aprendizaje y estrategias metacognitivas. 
  
La metodología de investigación implementada en el proyecto de investigación es 
el método cuasi experimental, el cual consta  de pretest – chequeo – intervención 
– aplicación de actividades que incluyen estrategias meta cognitivas y post-test. 
 
Las autoras de este proyecto postulan que la formación disciplinar en lenguas 
exige el conocimiento científico y el desarrollo de habilidades comunicativas, ese 
estudio científico se relega ante la necesidad de comunicarse.  En este estudio las 
autoras establecen que a la pronunciación se le da poco espacio en las aulas de 
clase y que existen dificultades en la pronunciación de sonidos vocálicos /i/, /u/, /I/, 
/æ/, /ɘ /,/e/ y consonánticos /s/, /z/, /ʃ /, /v/, además de una frecuencia en la 
correcta o incorrecta pronunciación de las palabras. 
 
Otro antecedente pertinente en la presente investigación, es el que corresponde a 
la trabajo titulado “El mejoramiento de la comunicación oral en Inglés con los 
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estudiantes del ciclo 403 del Colegio Distrital Antonio Nariño”, desarrollado por 
Lady Yurani Becerra Dimate, Elsa Bothia Galvis y Sandra Sánchez Sepulveda, en 
la Universidad Libre, en la Facultad de Ciencias de la Educación, Licenciatura en 
Humanidades e Idiomas, en el 2009. 
 
En este proyecto de grado las autoras proponen actividades didácticas: juegos de 
interacción verbal, juegos de rol y canciones en Inglés para superar la dificultad al 
expresarse en Inglés en forma oral. La pregunta generadora del proyecto es ¿Qué 
impacto tiene la implementación de actividades didácticas como juegos de 
interacción verbal, juegos de rol y canciones en Inglés en el mejoramiento de la 
producción oral de los estudiantes del ciclo 403 del Colegio Distrital Antonio Nariño 
de la jornada nocturna? 
 
A través del proyecto se trabajó la competencia lingüística, las destrezas léxicas, 
las fonológicas, las sintácticas con el fin de desarrollar habilidades para ordenar, 
pronunciar correctamente las palabras y entender sus significados.  
 
En el proyecto se trabajó el modelo SPEAKING de Dell Hymes y entre los 
resultados se encuentra,  que se consiguió una buena disposición por parte de los 












El presente proyecto se desarrolla bajo la metodología de investigación-acción 
debido a que las investigadoras en formación  buscan hacer una integración entre 
la investigación y las acciones conducentes a la transformación de la realidad de 
una población especifica51, teniendo como objetivo, realizar un aporte desde la 
práctica docente en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra al mejoramiento y 
desarrollo de la pronunciación del Inglés como lengua extranjera, partiendo de los 
intereses de los estudiantes  y basadas en el enfoque didáctico por tareas por ser 
el más apropiado a las necesidades especificas de los educandos.   
 
Por otra parte y de acuerdo a Briones, “la pretensión de la investigación-acción de 
tener aplicación en la solución de los problemas solo tiene sustentación 
metodológica si busca explicaciones o causas de los hechos estudiados, porque 
entonces si se podrá actuar sobre ellas” 52, por esta razón, las docentes en 
formación desarrollan entrevistas y encuestas para determinar las causas que 
explican las dificultades  en la pronunciación. 
  
Según Stenhouse53, este tipo de investigación se emprende con el ánimo de 
beneficiar a otros y no solo para responder a las demandas académicas de los 
investigadores. Por otra parte Carr y Kemmis54 consideran  que la investigación 
acción persigue el cambio en las condiciones actuales para lograr un futuro 
diferente. 
 
Finalmente, la investigación acción por ser una investigación de carácter 
cualitativo tiene restricciones ya que no se pueden generalizar los hallazgos de 
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ésta y no tienen validez universal. Lo que se genere en este proceso tiene efecto 
en el ámbito donde se aplica55, para el caso del presente proyecto, en el grado 
504. 
 
5.2 ENFOQUE METODOLÓGICO. 
 
El enfoque al que se acoge este estudio es socio crítico, ya que de acuerdo a 
Bisquera56 el carácter de ésta investigación le da prioridad a la aplicación y al 
papel fundamental del docente como agente activo en la creación de estrategias 
que den respuesta a problemas del aula; teniendo en cuenta que  la relación entre 
las investigadoras en formación y los estudiantes se enmarca en el ejercicio de la 
autocritica y la evaluación como proceso permanente, que busca el mejoramiento 
de las condiciones actuales. 
 
5.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
 
5.3.1 Encuesta social.  Las encuestas (Ver anexo 1),  apoyaron  la observación de 
las docentes en formación y  sirvieron como instrumento para detectar la 
problemática a considerar como punto de partida para el presente proyecto de 
investigación. Éstas son de tipo social pues sirvieron para el hallazgo de datos de 
tipo demográfico, socioeconómico, contextual y actitudinal de los estudiantes.57 
 
5.3.2 Entrevista semi-estructurada. La entrevista (Ver Anexo 2), que se efectuó 
contiene algunas preguntas concretas para la recolección de información 
conducente a la consecución de los objetivos de la investigación.58 
 
5.3.3 Población y muestra.  La población en la que se centra el presente proyecto 
de investigación está constituida por 47 estudiantes del ciclo quinto de la jornada 
nocturna del Colegio Nacional Nicolás Esguerra de Bogotá, la cual correspondía  
inicialmente a los cursos 401 y 404 del año 2011. El  54% de la población se 
agrupa en un rango de edades entre los 15 y 20 años. El 6% está entre los 21 y 25 
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años, otro 6% está entre los 26 y 30 años. El 8% está entre los 31 y 35 años. El 
14% está entre los 36 y 40 años y el 9% está entre 46 y 60 años.  
 
En lo relacionado con las ocupaciones de la población, se tiene que un 68% de 
éstas trabaja y estudia, y un 29% estudia como única ocupación. Entre las labores 
desarrolladas por la población se encuentran: operarias 21%, oficios varios 21%, 
soldadura 8%, ventas 8%, construcción 9%, carpintería 9%, independiente 4%, 
administrativa 4% peluquería 4%, repartidor 4% y otros 4%. 
 
5.4  PROCEDIMIENTO 
 
Este procedimiento es la recopilación de las metodologías seleccionadas para 
alcanzar los objetivos planteados; fue necesaria la implementación de dos fases: 
la propuesta y aplicación de la estrategia metodológica y el análisis de los 
resultados obtenidos a partir de la implementación 
. 
Fase 1: Propuesta y aplicación de la estrategia metodológica 
 
1. Detección de la problemática a través de la aplicación de instrumentos 
como la encuesta, la entrevista y el registro de audio. 
 
2. Aplicación de encuestas para determinar los intereses de los estudiantes 
para el desarrollo de la estrategia metodológica. 
 
3. Selección del enfoque didáctico apropiado para la población teniendo en 
cuenta su rango de edad, ocupación, intereses y al problema de 
investigación. 
 
4. Secuenciación de la serie de unidades didácticas,  elección de los primeros 
sonidos y temas de cada unidad. 
 
5. Aplicación de las unidades didácticas y toma de registros de audio. 
 
 
Fase 2: Análisis de resultados 
 
1. Aplicación de autoevaluación por cada dos unidades didácticas para medir 




2. Realización de la heteroevaluación con categorías como inteligible o no 
inteligible para determinar el progreso alcanzado por los estudiantes y los 






6. APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
La estrategia metodológica que se plantea a continuación se concreta en una serie 
de siete unidades didácticas,  elaboradas con base en el enfoque didáctico por 
tareas que resulta ser conveniente para la población a la cual está dirigido este 
proyecto.  
 
El nombre que recibe ésta serie es: “I do this for a living”, pues el conjunto de 
temas dirigido a los adultos, debe tener una relación con su vida cotidiana para 
que el aprendizaje sea significativo. De acuerdo a Knowles59, la enseñanza de 
adultos debe basarse en situaciones y no en contenidos. 
 
El propósito de ésta serie, es que los estudiantes consigan la realización de una 
tarea final; concretamente describir su profesión u ocupación, a partir del  
desarrollo de tareas previas de tipo lingüístico y comunicativo. En la ejecución de 
esa tarea final, se tuvo como criterio de evaluación  la emisión inteligible, de los 
sonidos del Inglés trabajados durante las sesiones de clase, a través de 
vocabulario relacionado con las profesiones u ocupaciones.  
 
Por otra parte, los recursos de los que se dispone para el desarrollo de las 
unidades didácticas, han sido elaborados en su totalidad por las docentes en 
formación, con la colaboración de hablantes nativos y locales. 
 
Con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos para el desarrollo de este 
proyecto, se presenta  a continuación un cronograma en el que se organizan las 













                                                          
59
 KNOWLES. Op. Cit., p. 41. 
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In - Visit - Thing – 
Fifteen - Hi - I - I've 






Pick - Chisel - 
Protective - Quickly - 
Working – Mechanic – 
I 
/aɪ/ /ɪ/   
14 MAR 
2012 
A street selling 
Chips - Is – This - 
Lollipop 
/i/ /ɪ/ /iː/ 
21 MAR 
2012 
Athletes Is – Need – My - I / i:/ /ɪ/ 
28 MAR 
2012 
I‟m a  student 
But - Running - Much - 
Enough - Must - Just - 





Hairdresser Brush /ʌ/ /ʊ/ 
25 ABR 
2012 
Introducing myself  
I – By – Arrive – My – 
Stylist – Dryer – Five – 
Hi – Nice – Quickly – 
Dinner – Things – 
Working – Scissors … 
/aɪ/ / i:/ /ɪ/  /ʌ/ /ʊ/ 
 
 
Por otro lado, la planeación de las clases se elabora a partir de la adaptación de 
un formato propuesto  por Estaire60, para el desarrollo de unidades didácticas por 








                                                          
60
 ESTAIRE. Op Cit., p.41 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
LESSON PLAN No__ 
STUDENT TEACHER:                                                                                 
LESSON TOPIC:                      
SCHOOL:                                                                                                     
LESSON LENGTH:                GRADE: 
SUBJECT AREA:                                                NUMBER OF STUDENTS:     
DATE: 
Unit title   …………………………………………………………………………………. 
Lesson aim   …………………………………………………………………………… 































       
2 
       
3 
       
4 
       
 
Adaptado de ESTAIRE, Sheila. LA ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS MEDIANTE 




La evaluación de la estrategia metodológica integra dos tipos de valoración; el 
primero la heteroevaluación (Ver anexo4  apéndice 2) efectuada por las docentes 
en formación categorizando la emisión de los sonidos como inteligibles o no 
inteligibles y el segundo la autoevaluación (Ver anexo 4 apéndice 3) que se remite 
al papel del educando en su proceso de formación. 
 
Teniendo en cuenta que los componentes de una unidad didáctica son: objetivos, 
contenidos, criterios de evaluación, el rol del docente y del estudiante, la 
interacción, el tiempo de desarrollo, las tareas y los recursos, las autoras de este 
proyecto proponen el siguiente esquema para presentar cada una de las unidades 
didácticas que constituyen la propuesta metodológica. 
 
Cuadro 3 Formato de presentación de unidades didácticas. 
 
 














     
     
     





6.1 Unidad didáctica No 1: A taxi conversation in Bogotá 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA No 01  
A taxi conversation in Bogotá 
 
 
Fecha: Febrero 29 de 2012 
Objetivo específico: practicar la producción oral relativa a los fonemas /aɪ / /ɪ / 
mediante la escucha y repetición de ellos en una conversación. 
Contenidos: fonemas: /aɪ/ /ɪ/   












tema de la unidad 
a través de la 
historieta muda  y 
las preguntas 

































de taxi y 
ordenar las 
imágenes de la 
historieta muda. 













las palabras en 
grupo guiados 





































tomarán parte en 


















 Heteroevaluación: el criterio a considerar fue la inteligibilidad del fonema  
/ɪ/   en las palabras in visit thing fifteen y del fonema /aɪ/, en las 





 El tiempo de la clase es un factor que impide la participación de todos los 
integrantes del curso pese a que  la mayoría de ellos querían ser 
registrados. 
 
 Esta primera sesión sirvió para detectar otros sonidos a trabajar en 






















Cuadro 5. Heteroevaluación unidad didáctica 1 
 
  
FORMATO DE EVALUACIÓN 
 
Nombre de la sesión: A taxi conversation in Bogotá 
Objetivo: Practicar la pronunciación oral relativa a los fonemas /aɪ/ /ɪ/  a 
través de la escucha y repetición de la pronunciación en una conversación.  
Fecha: Febrero 29 de 2012 
Hora  inicio: 8:30 pm 
Hora Final: 9:10 pm 
Número de asistentes: 27 
ESTUDIANTE PALABRA FONEMA INTELIGIBLE 
NO 
INTELIGIBLE 
Video 1 Estudiante 1 Hi /aɪ/ X  
Video 1 Estudiante 1 In /ɪ/ X  
Video 1 Estudiante 1 I /aɪ/ X  
Video 1 Estudiante 1 Visit /ɪ/ X  
Video 1 Estudiante 2  Thing /ɪ/  X 
Video 1 Estudiante 2 Visit /ɪ/ X  
Video 1 Estudiante 2 I /aɪ/ X  
Video 1 Estudiante 2 Fifteen /ɪ/ X  
Video 2 Estudiante 1 Hi /aɪ/ X  
Video 2 Estudiante 2 I /aɪ/ X  
Video 2 Estudiante 1 Visit /ɪ/ X  
Video 2 Estudiante 2 Thing /ɪ/ X  
Video 2 Estudiante 1 I /aɪ/ X  
Video 2 Estudiante 1 Fifteen /ɪ/ X  
Video 3 Estudiante 1 Visit /ɪ/  X 
Video 3 Estudiante 2 Thing /ɪ/ X  
Video 3 Estudiante 2 Visited /ɪ/ X  
Video 3 Estudiante 2 Fifteen /ɪ/  X 
Video 4 Estudiante 1 Hi /aɪ/  X 
Video 4 Estudiante 1 I /aɪ/ X  
Video 4 Estudiante 1 Visit /ɪ/ X  
Video 4 Estudiante 1 Thing  /ɪ/  X 
Video 4 Estudiante 2 Visit /ɪ/ X  




6.2 Unidad didáctica No 2: A construction worker‟s ordinary day 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA No 02  
A construction worker’s ordinary day 
 
Fecha: Marzo 07 de 2012 
Objetivo específico: Practicar la pronunciación oral relativa a los fonemas /aɪ/ 
/ɪ/  a través de la escucha y su repetición en un monologo. 
Contenidos: fonemas: /aɪ/ /ɪ/   
Vocabulario: I /aɪ / -  arrive /ə rˈaɪ v/- working  /ˈwɜ ˈrkɪ ŋ/ -  uniform / 
jˈuˈnɪ fɔ ˈm/ - protective /prə tˈektɪ v/ - pick /pɪ k/ -  chisel / ˈtʃ ɪ zəl/- big 
/bɪ ɡ /. 
 








tema de la unidad 
a través de la 
solución de una 










sopa de letras 













palabras de la 
sopa de letras 
mostradas en 













































rutina de un 
obrero de 
construcción. 
sobre la rutina 
de un obrero de 












espacios de una 
frase usando el 
vocabulario 
correspondiente 
a la unidad, para 






taller y leer el 
















modelo donde se 
indican algunas 


























 Heteroevaluación: el criterio a considerar fue la inteligibilidad del fonema  
/ɪ/   en las palabras pick, chisel, protective, quickly, working, mechanic y 
del fonema /aɪ/, en la palabras: I. 
 
 Autoevaluación: Se llevo a cabo la autoevaluación de las unidades 1 y 
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 Debido al impacto causado con la primera clase y que los estudiantes no 
están habituados a llevar a cabo actividades que desarrollen su habilidad 
oral, había una gran expectativa al inicio de la clase por saber qué se  
realizaría en ésta unidad. 
 
 El poco tiempo para el desarrollo de la unidad, impide que todos los 
estudiantes puedan ser registrados, ésta situación genera molestia en 
aquellos que quieren participar y no lo pueden hacer. 
 
 La emisión de pronombre personal – I – presenta dificultad cuando no se 
encuentra al inicio de la frase, de lo contrario es pronunciado de manera 
correcta. 
 
 En la pronunciación de palabras que no tienen como propósito ser 
evaluadas en ésta unidad, se pueden evidenciar dificultades en sonidos 













Cuadro 7. Heteroevaluación unidad didáctica 2 
 
  
FORMATO DE EVALUACIÓN 
 
Nombre de la sesión: A construction worker´s ordinary day 
Objetivo: Practicar la pronunciación oral relativa a los fonemas /aɪ/ / /ɪ/  a 
través de la escucha y su repetición en un monologo. 
Fecha: Marzo 07 de 2012 
Hora  inicio: 8:30 pm 
Hora Final: 9:10 pm 
Número de asistentes: 24 
 
ESTUDIANTE PALABRA FONEMA INTELIGIBLE 
NO 
INTELIGIBLE 
Audio 1 Estudiante 3 Pick /ɪ/ X  
Audio 1 Estudiante 4 Chisel  /ɪ/ X  
Audio 1 Estudiante 5 Protective /ɪ/ X  
Audio 1 Estudiante 7 Pick /ɪ/ X  
Audio 1 Estudiante 8 Pick /ɪ/  X 
Audio 1 Estudiante 9 Pick /ɪ/ X  
Audio 1 Estudiante 9 Chisel /ɪ/ X  
Audio 1 Estudiante 9 Protective /ɪ/ X  
Audio 2 I /ɪ/ X  
Audio 2 Quickly /ɪ/  X 
Audio 3 I /aɪ/ X  
Audio 3 Working /ɪ/ X  
Audio 3 I /aɪ/  X 
Audio 3 Quickly /ɪ/  X 
Audio 4 I /aɪ/ X  
Audio 4 Quickly /ɪ/ X  
Audio 4 Mechanic /ɪ/ X  
Audio 4 Quickly /ɪ/ X  
Audio4 Working /ɪ/ X  
Audio 4 I /aɪ/  X 
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6.3 Unidad didáctica No 3: A street selling  
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA No 03  
A street seeling 
 
 
Fecha: Marzo 14 de 2012 
Objetivo específico: Practicar la pronunciación oral relativa a los fonemas /i/ /ɪ/  
a través de la escucha y repetición de su pronunciación en un monologo. 
Contenidos: fonemas: /i/ /ɪ/   
Vocabulario: chips /tʃ ɪ ps/ - cookies / „kʊ kis/ - mint /mɪ nt/- candy / „kændi/ 
lollipop 






















Leer en voz 
alta la última 

























zas con la 






el tema de la 
unidad 















escucharán  la 
representación 
de una venta 
callejera 




































tema de la 
































































 Heteroevaluación: el criterio a considerar fue la inteligibilidad del fonema  








 La participación de las docentes en la recreación del diálogo fue un factor 
de motivación importante para el desarrollo de la tarea final ya que los 
estudiantes se sorprendieron  y animaron para llevar a cabo la actividad. 
 
 El uso de realia en el aula favorece la participación y  asociación entre el 
nuevo vocabulario y la inteligibilidad en la pronunciación, ya que por 
ejemplo en la palabra –lollipop- que era desconocida para ellos, fue casi en 















Cuadro 9 Heteroevaluación unidad didáctica 3 
 
  
FORMATO DE EVALUACIÓN 
 
Nombre de la sesión: A Street selling 
Objetivo: Practicar la pronunciación oral relativa a los fonemas /i/ /ɪ/  a 
través de la escucha y repetición de su pronunciación en un monologo. 
Fecha: Marzo 14 de 2012 
Hora  inicio: 8:20 pm 
Hora Final: 9:10 pm 
Número de asistentes: 30 
 
ESTUDIANTE PALABRA FONEMA INTELIGIBLE 
NO 
INTELIGIBLE 
Video 5 Estudiante 2 Lollipop /i/ X  
Video 5 Estudiante 2 Chips /ɪ/ X  
Video 5 Estudiante 1 Chips /ɪ/ X  
Video 6 Estudiante 2 Lollipop /i/  X 
Video 6 Estudiante 2 Chips /ɪ/ X  
Video 7 Estudiante 2 Lollipop /i/ X  
Video 7 Estudiante 2 Chips /ɪ/ X  
Video 8 Estudiante 2 Is /ɪ/ X  
Video 8 Estudiante 2 This /ɪ/ X  
Video 8 Estudiante 2 Lollipop /i/ X  
Video 8 Estudiante2 Chips /ɪ/ X  
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6.4 Unidad didáctica No 4: Athletes  
 
 




Fecha: Marzo 21 de 2012 
Objetivo específico: Practicar la pronunciación oral relativa a los fonemas / iˈ/ 
/ɪ / /aɪ / a través de la escucha y repetición de su pronunciación en un 
monologo 
Contenidos: fonemas: / iˈ/ /ɪ / /aɪ / 
Vocabulario: Field /fiˈld/ - Athlete / ˈæθliˈt/ - Diamond / ˈdaɪ əmənd/ -  





































lectora y darán 
sus respuestas 


















































































ante la clase 
personificando a 
uno de los 
deportistas 








a uno de los 
atletas vistos 













 Heteroevaluación: el criterio a considerar fue la inteligibilidad del fonema  
/ɪ /en la Is,  , del fonema /aɪ /  en las palabras: My y I y del fonema /i:/ en la 
palabra need. 
 








 Los  deportistas colombianos como tema para el desarrollo de esta unidad 
despertó interés en la gran parte de los estudiantes, lo cual permite concluir 
que un tema de conocimiento general también puede motivar la 
participación de los estudiantes. 
 
 Hubo inteligibilidad en la emisión de la palabra need, ya que en la unidad 
número dos se trabajó un ejercicio donde se incluía, pero no se tenía como 
propósito para la clase, lo que evidencia que existe un progreso en cuanto 














Cuadro 11 Heteroevaluación unidad didáctica 4 
 
  
FORMATO DE EVALUACIÓN 
 
Nombre de la sesión: Athletes 
Objetivo: Practicar la pronunciación oral relativa a los fonemas /i:/ /aɪ / /ɪ /  a 
través de la escucha y repetición de su pronunciación en un monologo. 
Fecha: Marzo 21 de 2012 
Hora  inicio: 8:20 pm 
Hora Final: 9:10 pm 
Número de asistentes: 25 
 
ESTUDIANTE PALABRA FONEMA INTELIGIBLE 
NO 
INTELIGIBLE 
Video 9 Estudiante 1 My /aɪ/ X  
Video 9 Estudiante 1 Is /ɪ/ X  
Video 9 Estudiante 1 I /aɪ/ X  
Video 9 Estudiante 1 Need /i:/ X  
Video 9 Estudiante 2 My /aɪ/ X  
Video 9 Estudiante 2 Is /ɪ/ X  
Video 9 Estudiante 2 I /aɪ/ X  
Video 9 Estudiante 2 Need /i:/ X  
Video 9 Estudiante 3 My /aɪ/ X  
Video 9 Estudiante 3 Is /ɪ/ X  
Video 9 Estudiante 3 I /aɪ/ X  
Video 9 Estudiante 3 Need /i:/ X  
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6.5 Unidad didáctica No 5: I‟m a student 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA No 05  
I’m a student 
 
 
Fecha: Abril 11 de 2012 
Objetivo específico: Practicar la pronunciación oral relativa a los fonemas /ʌ / 
/ʊ /  a través de la escucha y repetición de su pronunciación en un dialogo. 
Contenidos: fonemas: /ʌ/ /ʊ/ 
Vocabulario: Put /pʊ t/ - Now /naʊ / -  Sure/ʃ ʊ r/- Books /bʊ ks/- Run   /rʌ n/ - 

























tema de la 
unidad 
respondiend
o a las 
preguntas de 
las docentes 







¿Quién es él? 










letra de una 




























palabra de la 





las palabras    
Tomar una 
palabra y  
pronunciarla 















de las palabras 
de la canción. 
Cada grupo 
cantará una 

















relativas a la 
pronunciación 

































 Heteroevaluación: el criterio a considerar fue la inteligibilidad del fonema 
/ʌ / en las palabras: But – Runnig – Much – Enough – Must – Just, y del 







 El trabajo de la unidad se centró en los sonidos de la “u” inglesa pues se 
había trabajado previamente en los sonidos vocálicos de la “i”, lo cual 
permitió evidenciar una notoria dificultad en la emisión de palabras 
compuestas que incluyen esa vocal. 
 
 Se omitió la tarea de la pronunciación de la letra de la canción por estrofas, 
para conseguir el registro de audio de los diálogos de los estudiantes, 
gracias a esto se consiguió un buen número de evidencias para evaluar 
ésta unidad. 
 
 Pese a que se estaba finalizando el primer periodo lectivo en la institución, 
en ésta sesión ingresaron cinco estudiantes nuevos a la clase quienes no 
comprendían la dinámica llevada a cabo, por tanto, las docentes debieron 













Cuadro 13 Heteroevaluación unidad didáctica 5 
 
  
FORMATO DE EVALUACIÓN 
 
Nombre de la sesión: I‟m a student 
Objetivo: Practicar la pronunciación oral relativa a los fonemas /ʌ/ /ʊ/  a 
través de la escucha y repetición de su pronunciación en un dialogo. 
Fecha: Abril 11 de 2012 
Hora  inicio: 8:20 pm 
Hora Final: 9:10 pm 
Número de asistentes: 26 
 
ESTUDIANTE PALABRA FONEMA INTELIGIBLE 
NO 
INTELIGIBLE 
Audio 5 Estudiante 1 Books /ʊ/ X  
Audio 5 Estudiante 1 Put /ʊ/ X  
Audio 5 Estudiante 2 But /ʌ/ X  
Audio 5 Estudiante 3 Running /ʌ/ X  
Audio 5 Estudiante 1 Room /ʊ/ X  
Audio 5 Estudiante 1 Sure /ʊ/ X  
Audio 5 Estudiante 1 Much /ʌ/ X  
Audio 5 Estudiante 3 Enough /ʌ/  X 
Audio 5 Estudiante 3 Must /ʌ/ X  
Audio 5 Estudiante 2 Just /ʌ/  X 
Audio 5 Estudiante 3 Room  /ʊ/  X 
Audio 5 Estudiante 3 But /ʌ/ X  
Audio 6 Estudiante 1 Books /ʊ/  X 
Audio 6 Estudiante 1 Put /ʊ/  X 
Audio 6 Estudiante 2 But /ʌ/  X 
Audio 6 Estudiante 3 Running /ʌ/  X 
Audio 6 Estudiante 1 Room /ʊ/ X (*) se 
autocorrige 
 
Audio 6 Estudiante 1 Sure /ʊ/ X  
Audio 6 Estudiante 1 Much /ʌ/  X 
Audio 6 Estudiante 3 Enough /ʌ/  X 
Audio 6 Estudiante 3 Must /ʌ/ X  
Audio 6 Estudiante 2 Just /ʌ/  X 
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Audio 6 Estudiante 3 Room  /ʊ/ X  
Audio 6 Estudiante 3 But /ʌ/ X  
Audio 7 Estudiante 1 Books /ʊ/ X  
Audio 7 Estudiante 1 Put /ʊ/ X  
Audio 7 Estudiante 2 But /ʌ/  X 
Audio 7 Estudiante 3 Running /ʌ/  X 
Audio 7 Estudiante 1 Room /ʊ/ X  
Audio 7 Estudiante 1 Sure /ʊ/  X 
Audio 7 Estudiante 1 Much /ʌ/ 
X (*) Se 
autocorrige 
 
Audio 7 Estudiante 3 Enough /ʌ/  X 
Audio 7 Estudiante 3 Must /ʌ/  X 
Audio 7 Estudiante 2 Just /ʌ/  X 
Audio 7 Estudiante 3 Room  /ʊ/ X  
Audio 7 Estudiante 3 But /ʌ/  X 
Audio 8 Estudiante 1 Books /ʊ/ X  
Audio 8 Estudiante 1 Put /ʊ/  X 
Audio 8 Estudiante 2 But /ʌ/ X  
Audio 8 Estudiante 3 Running /ʌ/  X 
Audio 8 Estudiante 1 Room /ʊ/ X  
Audio 8 Estudiante 1 Sure /ʊ/ X  
Audio 8 Estudiante 1 Much /ʌ/  X 
Audio 8 Estudiante 3 Enough /ʌ/  X 
Audio 8 Estudiante 3 Must /ʌ/  X 
Audio 8 Estudiante 2 Just /ʌ/ X  
Audio 8 Estudiante 3 Room  /ʊ/  X 
Audio 8 Estudiante 3 But /ʌ/  X 
Audio 9 Estudiante 1 Books /ʊ/ X  
Audio 9 Estudiante 1 Put /ʊ/ X  
Audio 9 Estudiante 2 But /ʌ/  X 
Audio 9 Estudiante 3 Running /ʌ/  X 
Audio 9 Estudiante 1 Room /ʊ/ X  
Audio 9 Estudiante 1 Sure /ʊ/  X 
Audio 9 Estudiante 1 Much /ʌ/  X 
Audio 9 Estudiante 3 Enough /ʌ/  X 
Audio 9 Estudiante 3 Must /ʌ/ Not mentioned 
Audio 9 Estudiante 2 Just /ʌ/  X 
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Audio 9 Estudiante 3 Room  /ʊ/  X 
Audio 9 Estudiante 3 But /ʌ/ Not mentioned 
Audio 10 Estudiante 1 Books /ʊ/ X  
Audio 10 Estudiante 1 Put /ʊ/ X  
Audio 10 Estudiante 2 But /ʌ/  X 
Audio 10 Estudiante 3 Running /ʌ/  X 
Audio 10 Estudiante 1 Room /ʊ/ X  
Audio 10 Estudiante 1 Sure /ʊ/ X  
Audio 10 Estudiante 1 Much /ʌ/  X 
Audio 10 Estudiante 3 Enough /ʌ/  X 
Audio 10 Estudiante 3 Must /ʌ/  X 
Audio 10 Estudiante 2 Just /ʌ/  X 
Audio 10 Estudiante 3 Room  /ʊ/  X 
Audio 10 Estudiante 3 But /ʌ/  X 
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6.6 Unidad didáctica No 6: Hairdresser 
 
 




Fecha: Abril 18 de 2012 
Objetivo específico: Practicar la pronunciación oral relativa a los fonemas  /ʌ / 
/ʊ /   a través de la escucha y repetición de su pronunciación en una 
conversación. 
Contenidos: fonemas: /ʌ / /ʊ /      
Vocabulario: Haircut /‟heəkʌ t/ - How  /haʊ / - sure /ʃ ʊ r/ - look /lʊ k/ - Good 
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permitirá 
predecir el 





s con la 
imagen de un 
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Predecir el 
tema de la 
unidad a 
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un salón de 
belleza 
Hacer la 









un juego de 








Proveer a los 
estudiantes el 
















 Heteroevaluación: el criterio a considerar fue la inteligibilidad del fonema  
/ʊ / en las palabras Good, Would, Sure, Look y del fonema /ʌ/ , en la 
palabra Brush. 
 
 Autoevaluación: se realizó la autoevaluación correspondiente a las 





 Debido a que la unidad didáctica número tres fue exitosa, las docentes 
quisieron replicarla mediante el uso de realia  en ésta unidad, pero la 
indisciplina del grupo dificultó el desarrollo de las tareas en el tiempo 
previsto. 
 
 Los estudiantes tomaron más tiempo del que se había planeado para 
realizar el taller de dibujo, por tanto fue necesario tomar el registro de la 
lectura de esta actividad en voz alta y no de la tarea final como se 
pretendía.  
 
 Solo se pudo registrar la pronunciación de una de las palabras del 












Cuadro 15 Heteroevaluación unidad didáctica 6 
 
  
FORMATO DE EVALUACIÓN 
 
Nombre de la sesión: A Hairdresser  
Objetivo: Practicar la pronunciación oral relativa a los fonemas  /ʌ/ /ʊ/   a 
través de la escucha y repetición de su pronunciación en una conversación. 
Fecha: Abril 18 de 2012 
Hora  inicio: 8:20 pm 
Hora Final: 9:10 pm 
Número de asistentes: 20 
 
ESTUDIANTE PALABRA FONEMA INTELIGIBLE 
NO 
INTELIGIBLE 
Video 10 Brush /ʌ/  X 
Video 11 Brush /ʌ/  X 
Video 12 Brush /ʌ/  X 
Video 13 Brush /ʌ/  X 
Video 14 Brush /ʌ/ X  
Video 15 Brush /ʌ/  X 
Video 16 Brush /ʌ/ X  
Video 17 Brush /ʌ/ X  
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6.7 Unidad didáctica No 7: Introducing myself 
 
 




Fecha: Abril 25 de 2012 
Objetivo específico: Practicar la pronunciación oral relativa a los fonemas /aɪ / 
/ i:/ /ɪ /  /ʌ / /ʊ / a través de la escucha y repetición de su pronunciación en una 
presentación (dialogo o monologo) 



























Guiar un juego 


































































































 Heteroevaluación: el criterio a considerar fue la inteligibilidad de los 






 Cuatro estudiantes habían conservado el material de las unidades 
didácticas, lo cual evidencia el interés puesto en las clases de Inglés asi 
como un cierto nivel de autonomía alcanzado por los estudiantes, lo cual 
no es frecuente en esta población. 
 
 Los estudiantes fueron capaces de desarrollar satisfactoriamente la 
actividad de acuerdo a su información personal, de manera que hubo un 


















Cuadro 17 heteroevaluación unidad didáctica 7 
 
  
FORMATO DE EVALUACIÓN 
 
Nombre de la sesión:  
Objetivo: Practicar la pronunciación oral relativa a los fonemas /aɪ/ / i:/ /ɪ/  
/ʌ/ /ʊ/ a través de la escucha y repetición de su pronunciación en una 
presentación (dialogo o monologo) 
Fecha: Abril 25 de 2012 
Hora  inicio: 8:20 pm 
Hora Final: 10:00 pm 
Número de asistentes: 34 
Numero 
 
ESTUDIANTE PALABRA FONEMA INTELIGIBLE 
NO 
INTELIGIBLE 
Video 18 Monologo 
I /aɪ/ X  
Quickly /ɪ/ X  
By /aɪ/  X 
Arrive /aɪ/  X 
Need / i:/ X  
My /aɪ/ X  
Lunch /ʌ/ X  
Must /ʌ/  X 
Much /ʌ/ X  
Just /ʌ/ X  
But /ʌ/ X  
Dinner /ɪ/ X  
Eat / i:/  X 
Things /ɪ/ X  
Book /ʊ/ X  
These / i:/  X 
Video 19 Monologo 
I /aɪ/ X  
Quickly /ɪ/ X  
By /aɪ/ X  
Arrive /aɪ/ X  
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Need / i:/ X  
My /aɪ/ X  
Lunch /ʌ/ X  
Must /ʌ/ X  
Much /ʌ/ X  
Just /ʌ/ X  
But /ʌ/ OMISIÓN 
Dinner /ɪ/  X  
Eat / i:/ X  
Things /ɪ/ X  
Books /ʊ/ X  
These / i:/ X  
Video 20 Monologo 
I /aɪ/ X  
Quickly /ɪ/ X  
Stylist /aɪ/  X 
By /aɪ/ X  
Arrive /aɪ/ X  
Need / i:/  X 
My /aɪ/ X  
Video 20 Monologo 
Lunch /ʌ/ X  
Must /ʌ/  X 
Much /ʌ/  X 
Just /ʌ/  X 
But /ʌ/  X 
Dinner /ɪ/ X  
Eat / i:/  X 
Things /ɪ/  X 
These / i:/  X 
Working /ɪ/ X  
Scissors /ɪ/ X  
Dryer /aɪ/ X  
Mirror /ɪ/ X  
Video 21 Monologo 
Estudiante ha visto 
solo la mitad de las 
sesiones de la unidad 
didáctica. 
I /aɪ/ X  
Quickly /ɪ/  X 
By /aɪ/  X 
Arrive /aɪ/  X 
Need / i:/  X 
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My /aɪ/  X 
Lunch /ʌ/ X  
Must /ʌ/  X 
Much /ʌ/  X 
Just /ʌ/  X 
But /ʌ/  X 
Video 21 Monologo 
Estudiante ha visto 
solo la mitad de las 
sesiones de la unidad 
didáctica. 
Dinner /ɪ/ X  
Eat / i:/  X 
Things /ɪ/  X 
These / i:/  X 
Working /ɪ/ X  
Five /aɪ/ X  
I /aɪ/  
X 
(pronuncia
do entre la 
frases) 
Video 22 Monologo 
I /aɪ/ X  




By /aɪ/  X 
Arrive /aɪ/  X 
Need / i:/ X  
My /aɪ/  X 
Lunch /ʌ/  X 
Must /ʌ/  X 
Much /ʌ/  X 
Just /ʌ/ X  
But /ʌ/  X 
Dinner /ɪ/ X  
Eat / i:/ X  
Things /ɪ/  X 
 
These / i:/  X 
Working /ɪ/  X 
Video 23 Dialogo 
Estudiante 1 
Good /ʊ/ No registrado 
Video 23 Dialogo 
Estudiante 1 
Sir (*) /ɜː/ X  
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Video 23 Dialogo 
Estudiante 2 
Meet / i:/ 
 X 




Video 23 Dialogo 
Estudiante 1 
Meet / i:/ 
 X 





Video 23 Dialogo 
Estudiante 2 
Been / i:/ 
 X 








Video 23 Dialogo 
Estudiante 1 
Been / i:/ 
 X 




Video 23 Dialogo 
Estudiante 1 
I (**) /aɪ/ 
OMITIDO 
Video 24 Dialogo 
Estudiante 1 
Good /ʊ/  X 
Video 24 Dialogo 
Estudiante 1 
Sir (*) /ɜː/  X 






















Video 24 Dialogo 
Estudiante 2 
Meet / i:/ 
X  
Video 24 Dialogo 
Estudiante 1 
Nice /aɪ/ 
X   
Video 24 Dialogo 
Estudiante 1 
Meet / i:/ 
X  





Video 24 Dialogo 
Estudiante 2 
Been / i:/ 
X  




Video 24 Dialogo 
Estudiante 1 
I /aɪ/ 
X   
Video 24 Dialogo 
Estudiante 1 
Been / i:/ 
 X 




Video 23 Dialogo 
Estudiante 1 







7.1  ANÁLISIS DE RESULTADOS DE HETEROEVALUACIÓN 
 
En este apartado se realiza el análisis de los resultados obtenidos a partir de la 
aplicación y evaluación de la propuesta, en cada una de las unidades didácticas 
que constituye la serie: I do this for a living, basada en el enfoque didáctico por 
tareas. 
 
El  objetivo general de la serie  es mejorar la pronunciación en Inglés como lengua 
extranjera de los fonemas vocálicos /aɪ/ / i:/ /ɪ/  /ʌ/ /ʊ/ hablando sobre trabajos y 
ocupaciones, con el fin de obtener inteligibilidad en la comunicación.  
 
La aplicación de las siete unidades didácticas,  fue realizada a los estudiantes del 
curso 504 de la jornada nocturna del Colegio Nacional Nicolás Esguerra con una 
duración de cincuenta minutos por sesión. En el curso figuran inscritos 49 
estudiantes..  
 
7.1.1 Análisis unidad didáctica numero 1: A taxi conversation in Bogotá.  
 
Sesión realizada el día 29 de febrero de 2012, la asistencia total fue de 27 
estudiantes, de los cuales ocho fueron registrados para efectuar la evaluación 
correspondiente a ésta  unidad didáctica. 
 
El objetivo específico de la unidad consiste en practicar la producción oral relativa 
a los fonemas /aɪ/ /ɪ/  al escuchar y repetir su pronunciación en una conversación. 
(Ver anexo 5 apéndice 1) 
 
De los ocho registros tomados, contenidos en los videos 1. 2. 3 y 4 (Ver Anexo 6 









Para la emisión del fonema  /ɪ /  se tomaron  como referencia las palabras: In, 
Visit, Thing y Fifteen. El 75% de los estudiantes emitieron el fonema de forma 
inteligible y el 25% restante de manera no inteligible. La mayor dificultad se 







Para la emisión del fonema /aɪ /  correspondiente a un diptongo, se tomaron como 
referencia las palabras Hi – I – I‟ve. El 87% de la población registrada pronunció el 
fonema de manera inteligible y el 13% de manera no inteligible. Se observa que 
cuando el pronombre personal I se encuentra al inicio de frase es pronunciado de 
manera inteligible, pero sucede lo contrario cuando se encuentra inmerso en la 
frase. 
 
7.1.2 Análisis unidad didáctica numero 2: A construction worker‟s ordinay day.  
 
Sesión realizada el día 07 de marzo de 2012, la asistencia total fue de 24 
estudiantes, de los cuales doce fueron registrados para efectuar la evaluación 
correspondiente a ésta  unidad didáctica. 
 
El objetivo específico de la unidad consiste en practicar la producción oral relativa 
a los fonemas /aɪ/ /ɪ/  al escuchar y repetir su pronunciación en un monologo. (Ver 
anexo 5 apéndice 2) 
 











Para la emisión del fonema /ɪ / se tomaron como referencia las palabras: Pick, 
Chisel, Protective, Qickly, Working, Mechanic. El 71% de los estudiantes 
mencionaron el fonema de manera inteligible y el 29% restante de manera no 








Para la emisión del fonema /aɪ / se tomó como única referencia el pronombre 
personal – I -  debido a la observación hecha en la aplicación de la unidad anterior, 
donde los estudiantes presentaban dificultad para emitirlo  de manera inteligible si 
este se encuentra en medio de frase. El 60% de los estudiantes registrados 
pronunciaron el fonema de manera inteligible y el 40% restante de forma no 
inteligible. Como resultado: persiste la dificultad antes mencionada.  
 
7.1.3 Análisis unidad didáctica numero 3: A Street Selling.   
 
Sesión realizada el día 14 de marzo de 2012, la asistencia total fue de 30 
estudiantes, de los cuales ocho fueron registrados para efectuar la evaluación 
correspondiente a ésta  unidad didáctica. 
 
El objetivo específico de la unidad consiste en practicar la producción oral relativa 
a los fonemas  /i/ /ɪ/  al escuchar y repetir su pronunciación en diálogo. (Ver anexo 
5 apéndice 3). 
 
De los ocho registros tomados, contenidos en los videos 5. 6. 7 y 8 (Ver Anexo 6 







Para la emisión del fonema /ɪ / se tomaron como referencia las palabras: Chips, Is, 
This.. El 100% de los estudiantes registrados pronunciaron el fonema de manera 
inteligible, lo cual quiere decir que las sesiones previas han servido para hacer un 
avance significativo en la producción oral de los estudiantes al nivel de 






Para la emisión del fonema /i/  se tomó como única referencia la palabra: Lollipop. 
A través de las recursos físicos usados para ésta unidad, se pudo establecer que 
cuando las palabras son nuevas en el léxico de los estudiantes, causan una fácil y 
duradera recordación por la relación que se establece con el objeto. Para el caso 
de esta unidad, las docentes en formación recrearon una situación de venta 
callejera con  productos reales. El 75% de los estudiantes registrados, emitieron 
de manera inteligible el fonema, el 25% restante, lo emitieron de manera no 
inteligible. 
 
7.1.4 Análisis unidad didáctica numero 4: Athletes   
 
Sesión realizada el día 21 de marzo de 2012, la asistencia total fue de 25 
estudiantes, de los cuales tres fueron registrados para efectuar la evaluación 
correspondiente a ésta  unidad didáctica, ya que ellos se sienten más confiados 
para participar, particularmente los hombres quienes siempre tienen mejor 
disposición para la clase. 
 
El objetivo específico de la unidad consiste en practicar la producción oral relativa 
a los fonemas  /aɪ/ /i:/ /ɪ/  al escuchar y repetir su pronunciación en un monólogo. 





De los tres registros tomados, contenidos en el video 9 (Ver Anexo 6 Apéndice 1) 





Para la emisión del fonema /ɪ/, se tomó como referencia la palabra – Is -. El 
resultado proporcionado de este registro, es que el 100% de los estudiantes que 
participaron, pronunciaron el fonema de manera inteligible y ello puede obedecer a 







Para la emisión de fonema  /aɪ / se tomaron como referencia las palabras: My – I. 
El resultado proporcionado por el registro es que el 100% de los estudiantes que 
participaron, pronunciaron el fonema de forma inteligible a diferencia de los 
resultados de las dos primeras sesiones de clase donde la no inteligibilidad en el 




Para la emisión de fonema  /i:/ se tomó  como referencia la palabra: Need. El 
resultado proporcionado por el registro es que el 100% de los estudiantes que 
participaron, pronunciaron el fonema de forma inteligible y reconocen de manera 
autónoma la pronunciación de la doble e como una i alargada del español. 
 
7.1.5 Análisis unidad didáctica numero 5: I‟m a student. 
 
Sesión realizada el día 11 de abril de 2012, la asistencia total fue de 26 
estudiantes, de los cuales dieciocho de ellos, en grupos de tres personas, fueron 
registrados para efectuar la evaluación correspondiente a ésta  unidad didáctica. 
 
El objetivo específico de la unidad consiste en practicar la producción oral relativa 
a los fonemas /ʌ/ /ʊ/ al escuchar y repetir su pronunciación en una conversación. 
(Ver anexo 5 apéndice 5). 
 
De los dieciocho registros tomados, contenidos en los audios 5. 6. 7. 8. 9. 10 (Ver 






Para la emisión del fonema /ʌ / se tomaron como referencia las palabras: But – 
Runnig – Much – Enough – Must – Just, ya que en los registros de clases 
anteriores se detecto que su producción era sistemáticamente no inteligible. De los 
estudiantes registrados, el 68% presenta una producción no inteligible, el 27% 
inteligible y el 5% lo omiten quizás porque este sonido como no existe en Español 






Para la emisión del fonema /ʊ/ se tomaron como referencia las palabras: Books, 
Put, Room – Sure. El 70% de los estudiantes registrados pronunciaron de manera 
inteligible, ello obedece a que reconocen que la doble o en Inglés suena como la u 
del Español. El 30% restante pronunciaron el fonema de manera no inteligible. 
 
7.1.6 Análisis unidad didáctica numero 6: Hairdresser 
 
Sesión realizada el día 18 de abril de 2012, la asistencia total fue de 20 
estudiantes, de los cuales ocho fueron registrados para efectuar la evaluación 
correspondiente a ésta  unidad didáctica. 
 
El objetivo específico de la unidad consiste en practicar la producción oral relativa 
a los fonemas /ʌ/ /ʊ/ al escuchar y repetir su pronunciación en una conversación. 
(Ver anexo 5 apéndice 6). 
 
De los ocho registros tomados, contenidos en los videos. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 





Para la emisión del fonema /ʌ/ se tomó como única referencia la palabra: Brush. 
En relación a la unidad anterior donde se trabajo en mismo fonema, se puede 
apreciar que la no inteligibilidad del 63% de la población registrada demuestra que 
existe dificultad para emitir este sonido ya que el hispanohablante tiende a 
producirlo con el sonido de la U del Español. Finalmente,  El 37%  de los 




Para la emisión del fonema /ʊ / se tomaron como referencia las palabras: Good, 
Would, Sure, Look, planteadas en una conversación en un salón de belleza, no se 
relacionan en este análisis ya que debido a la indisciplina del curso, el tiempo no 
alcanzó para hacer el registro de ésta y se debió tomar el registro de un ejercicio 
corto. 
 
7.1.7 Análisis unidad didáctica numero 7: Introducing myself 
 
Sesión realizada el día 25 de abril de 2012, la asistencia total fue de 28 
estudiantes, de los cuales nueve fueron registrados para efectuar la evaluación 
correspondiente a ésta  unidad didáctica. 
 
El objetivo específico de la unidad consiste en practicar la producción oral relativa 
a los fonemas /aɪ/ /i:/ /ɪ/  /ʌ/ /ʊ/  al escuchar y repetir su pronunciación en una 
presentación oral: monólogo o diálogo. (Ver anexo 5 apéndice 7). 
 
De los nueve registros tomados, contenidos en los videos. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 




Para la emisión del fonema /aɪ / se tomaron como referencia las palabras:- I – By 
– Arrive – My – Stylist – Dryer - Five – Hi – Nice. El 66% de la población registrada 
produce el sonido de manera inteligible, probablemente porque estas palabras son 
de uso común y recurrente en el Inglés, ya que se mantiene el número de aciertos 





Para la emisión del fonema /ɪ /  se tomaron como referencia las palabras: Quickly  
Dinner, Things, Working, Scissors, Mirror. Por la semejanza de la pronunciación 
entre este fonema y la i del Español, es probable que se facilite la emisión de este 
sonido, por tanto un 77% de la población pronuncia el fonema de manera 
inteligible. Este registro permitió ver ultracorrección (*) en algunos de los 
estudiantes registrados para la evaluación de esta clase. 
                                                          
(*)
 Fenómeno por el cual el hablante interpreta como incorrecta una forma normal del lenguaje,  a la 






Para la emisión del fonema / i: / se tomaron como referencia las palabras : - Need 
– Eat – These – Meet – Been. Pese a que una parte de la población reconoce que 
la doble e en Inglés suena como una i alargada del Español, el porcentaje de 
personas que emitieron el fonema de manera inteligible fue solo el 38% en 
comparación con quieres no pronunciaron inteligiblemente que corresponde al 
62%.  
 
Uno de los factores que pudo haber incidido en el bajo desempeño  en la emisión 
del fonema  puede atribuirse a que no hubo una práctica suficiente de éste a 






Para la emisión de fonema /ʌ/ se tomaron como referencia las palabras: Lunch, 
Must, Much, Just, But, por ser aquellas que en el transcurso de la aplicación de las 
unidades didácticas y como ya se había dicho antes mostraron ser de difícil 
pronunciación para los estudiantes, debido a que este sonido no existe en el 
Español. Como resultado, hay una ligera progresión en la inteligibilidad del sonido, 
sobre todo en los estudiantes que han asistido y participado con frecuencia a las 
clases, lo cual quiere decir que el 44% de la población registrada pronuncia el 
fonema de una manera inteligible en contraste con quienes no lo emiten de 
















Para la emisión del fonema /ʊ/ se tomaron como referencia las palabras: Book y 
Good. Una de las características en la pronunciación de este sonido es que la 
población registrada, en gran parte, reconoce que la unión de las dos vocales o en 
Inglés se emite como el sonido de la u en Español, por tanto el 50% de la 
población registrada pronuncia el fonema de manera inteligible frente a un 25% 
que lo omitió y el otro 25% que lo pronunció de manera no inteligible. 
 
7.2  ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN 
 
La autoevaluación sirve como  instrumento para unir la participación de los 
estudiantes a la investigación acción, como una medida  para establecer la 
aceptación y la receptividad de la serie y  finalmente, sirve como una reflexión 
actitudinal en el proceso individual de aprendizaje del Inglés. 
 
El aprendizaje basado en tareas tiene como característica fundamental valorar la 
percepción de los estudiantes para  la elaboración de las unidades didácticas, por 
ésta razón, la serie: I do this for a living en la transición de sus siete sesiones de 
clase aplicó 3 autoevaluaciones que invitan al estudiante a hacer una reflexión 
sobre su proceso, bajo estas tres preguntas: 
 
 ¿Qué he aprendido durante las clases ____ y ____? 
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 ¿Cómo ha sido mi participación durante las clases ____ y ____? 
 ¿Qué de lo aprendido hasta ahora me sirve para elaborar la tarea final? 
 
Contrastando los resultados de las tres autoevaluaciones, se pueden distinguir 
principalmente los siguientes aspectos: 
 
 La disposición para la clase desde la autoevaluación inicial ha mostrado un 
incremento ya que se ha generado expectativa por las actividades y los 
temas a desarrollar en cada unidad didáctica. 
 
 Prevalece la participación activa de los estudiantes que conocían en los 
periodos anteriores a las docentes en formación. 
 
 En la primera autoevaluación había una clara percepción de que el objetivo 
de las unidades didácticas estaba orientado al mejoramiento de la 
pronunciación. Sin embargo en las dos últimas sesiones los estudiantes 
han manifestado que el trabajo se ha desarrollado principalmente 
favoreciendo el vocabulario. 
 
 En una alta proporción los estudiantes manifiestan su complacencia por la 
forma en la que se han venido desarrollando las clases de Inglés por parte 
de las docentes en formación, aunque algunos manifiestan que desearían 










A continuación se presentan las conclusiones que se generaron a partir de la 
experiencia investigativa alrededor de la estrategia metodológica desarrollada en 
este proyecto bajo el enfoque por tareas. 
 
1. Se estableció que la mayor dificultad que presenta la población objeto de 
estudio en el aprendizaje del Inglés como lengua extranjera, reside en la 
producción oral, debido a que los estudiantes no cuentan con un desarrollo 
suficiente de la habilidad, en razón a que no tienen una intensidad horaria 
acorde a sus necesidades de aprendizaje. Adicionalmente el proceso de 
aprendizaje se ha visto perjudicado por el constante cambio de docente en 
el área de Inglés, lo cual impide que ellos manifiesten un avance acorde 
con su nivel de lengua. 
 
2. La dificultad presente en la habilidad oral en Inglés se ubica particularmente 
en el área de la pronunciación, la cual cubre un amplio abanico de aspectos 
tales como la entonación, la acentuación y la inteligibilidad, para mencionar 
solo algunos de ellos. Entre estos aspectos, el proyecto investigativo se 
centró en la inteligibilidad de los fonemas vocálicos /aɪ / / i:/ /ɪ /  /ʌ / /ʊ / al 
interior de cadenas fónicas. Esta inteligibilidad se midió a partir de registros 
de audio y video en los que se da cuenta del desempeño y progreso 
fonético de los estudiantes, a través de la tarea final de las unidades 
didácticas que componen la propuesta que plantea esta investigación. 
 
3. La articulación entre los intereses de los estudiantes y las sesiones de clase 
se concretó en el planteamiento de una serie de unidades didácticas bajo el 
nombre de “I do this for a living”, que obedece a la temática de las 
ocupaciones comunes entre la población objeto de estudio y que se diseñó 
bajo el enfoque por tareas, adecuado para el aprendizaje de los adultos. 
Esta temática se determinó a partir de los intereses de los estudiantes y ello 
favoreció su participación e integración a la clase.  
 
 
4. Los resultados de la heteroevaluación confirman que hay una dificultad 
persistente en la pronunciación inteligible de los sonidos vocálicos 
existentes en lengua inglesa pero ausentes en la lengua materna, por parte 
de la población, como sucede, por ejemplo, con el fonema /ʌ/. Esta 
situación sugiere que debe haber un trabajo mucho más profundo en el aula 
que busque superar la ocurrencia de una pronunciación no inteligible, ya 
que su ausencia afecta el sentido del mensaje emitido en Inglés. 
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5. Durante las sesiones de clase se verificó que algunas tareas facilitan el 
aprendizaje colaborativo entre la población, ya que se observó que 
estudiantes más competentes a nivel lingüístico son capaces de corregir y 
conducir las emisiones de un compañero de clase. 
 
6. Los sonidos vocálicos del Inglés tales como / i:/ /ɪ/ y /ʊ /  que tienen una 
similitud fonética con los del Español, representan una menor dificultad para 
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Apéndice 1 Encuesta Diagnostica Estudiantes 






















FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES E 
IDIOMAS 
ENCUESTA 
OBJETIVO: Comprender las 
características, intereses y 
motivaciones educativas de la 
población objetivo para diseñar 
estrategias que den respuesta a las 
problemáticas frente al proceso 
enseñanza-aprendizaje de la lengua 
extranjera. 
Marque con una X la opción según la 
respuesta que corresponda 






2.  Estrato socioeconómico 
 
Uno        (1)  
Dos        (2)  
Tres       (3)  
Cuatro   (4)  
Cinco     (5)  
Seis       (6)  
 
3. Rango de edad 
 
Entre 16 - 20  
Entre 21 - 25  
Entre 26 - 30  
Entre 31 - 35  
Entre 36 - 40  
Entre 41 - 45  
Entre 46 - 50  
Entre 51 - 55  
Entre 56 - 60  
61 o más  
 
4. Estado civil 
 
Soltero (a)  
Casado (a)  
Unión Libre  
Divorciado (a)  
5. Número de hijos 
 
Cero (0)  
Uno (1)  
Dos (2)  
Tres (3)  
Cuatro (4)  
Cinco (5)  o más  
 
6. Ocupación actual 
 
Ama de casa  
Estudiante  
Empleado (a)  
Independiente  
Desempleado(a)  





7. Razones por las cuales estudia en 
la jornada nocturna 
 
Trabajo  
Calidad educativa superior en 
la noche 
 
Por otras actividades 
diferentes al trabajo (hijos, 
por ejemplo) solo tengo 
disponibilidad de tiempo en la 
noche para estudiar 
 
Rapidez para obtener el titulo  
Inconvenientes académicos o 
disciplinarios en otras 










8. Dentro de su plan de estudios, 
¿Cuál materia considera 
importante y necesaria? ¿por qué? 
____________________________ 
9. ¿Considera importante el 
aprendizaje del inglés para su 









10. De cero a 10 califique su nivel de 
inglés. Tenga en cuenta que 0 es 













11. ¿Cuál considera, es la razón por la 
que se encuentra en ese nivel? 
 
La metodología que han empleado los docentes 
no es la apropiada 
 
No me gusta, ni me interesa  
No me gusta, pero me interesa  
Me gusta e interesa pero no soy hábil  
He cursado pocos niveles   
Otra, ¿Cuál?, Escriba 
_______________________________________ 
 
12.  De las siguientes habilidades, 
indique en cuál tiene mayor 







13. Escriba la razón por la cual usted 
considera que tiene dificultades 




14. En relación a la literatura  en libros, 
revistas, Internet usted diría que: 
 
A) Le gusta 
B) Le interesa 
C) No le gusta 
D) No le interesa 
 
15. Indique la frecuencia con la que lee 




B) Rara vez 
C) Una vez por semana 
D) Dos o más veces por semana 
 
16. Indique la razón por la que lee 





















Pregunta No 7 
 
GRÁFICA 4   





Pregunta No 9 
 
GRÁFICA 6 






Pregunta No 14 
 
GRÁFICA 8 








FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 
LICENCIATURA EN HUMANIDADES E IDIOMAS 




La encuesta que usted va a diligenciar a continuación tiene el propósito 
de encontrar el aspecto que más le causa dificultad para sacar el mayor 
provecho de la clase de inglés desarrollada por las estudiantes de 
práctica. La información que se saque de aquí SOLO servirá para el 
desarrollo del proyecto investigativo que las practicantes realizan para su 
graduación como Licenciadas. Su colaboración es fundamental. Gracias 










Si trabaja, indique en el siguiente espacio la labor que desempeña 
__________________________________________________________ 
4. Lugar nacimiento: ___________ 
 




Responda a las siguientes preguntas 
 
6. Participa activamente en la clase de inglés:   SI_____      NO_____ 
 
7. Si su respuesta a la anterior pregunta es NO, mencione las razones que 




8. De las siguientes habilidades, indique con una X en cuál tiene mayor 











10. ¿Con cuál de las siguientes actividades le gustaría reforzar la habilidad 
en la que considera tener mayor dificultad?  
 
 
Presentaciones orales grupales  
Presentaciones orales individuales  
Escuchar música   
Ver películas  
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Otra ¿Cuál? ______________________ 
 







Otro. ¿Cuál? __________________________ 
 
12. Cuando se requiere pronunciar palabras, usted prefiere 
a) hacerlo de modo individual___ 
b) hacerlo con el grupo___ 
¿Por qué?_________________________________________________ 
13. Cuando se le pide leer textos en voz alta, usted prefiere 
a) hacerlo de modo individual____ 
b) hacerlo con el grupo ____ 
¿Por 
qué?____________________________________________________ 
14. Si se le pidiera hacer una exposición oral, usted preferiría 
a) hacerlo de modo individual ___ 
b) hacerlo con un grupo de compañeros_____ 
¿Por qué? _________________________________________________ 
15. Mencione algún aspecto positivo de las clases de inglés desarrolladas 
por la(s) practicante(s): ______________________________________ 
16.  Mencione algún aspecto a mejorar en las clases de inglés desarrolladas 
por la(s) practicante(s):_______________________________________ 




Pregunta No 2 
 
GRÁFICA 2 
























Pregunta No 8 
 
GRÁFICA 6 












































































ENTREVISTA  DOCENTE ENCARGADA 
 
 
LUZ STELLA FORERO – DOCENTE EN FORMACIÓN (LF) 
DORA – DOCENTE TITULAR (DT) 
KATHERINE HERNÁNDEZ – DOCENTE EN FORMACIÓN (KH) 
FECHA: 05 De Octubre de 2011 
 
LF: Buenas noches, estamos en el Colegio Nicolás Esguerra. Somos Katherine 
Hernández y Luz Stella Forero docentes en formación y practicantes de la 
Licenciatura en Humanidades e Idiomas. Vamos a entrevistar a la docente 
titular de inglés de los grupos 401 y 404 del Colegio Nicolás Esguerra, con esta 
entrevista pretendemos configurar el problema de investigación del proyecto de 
investigación con el que buscamos optar por nuestro titulo como licenciadas. 
Buenas noches. 
DT: Buenas noches  
LF: ¿Cuál es su nombre? 
DT: Dora 
LF: ¿Nos podría hacer un breve recuento de su trayectoria laboral? 
DT: Bastante extensa… … ehhh como docente llevo alrededor de 16 años y en 
el Nicolás llevo 11 años. 
LF: ¿En qué jornada trabaja en este colegio? 
DT: En el colegio he trabajado en todas las jornadas empecé en la tarde, ahora 
estoy de titular en la mañana y ahorita estoy haciendo un remplazo en la 
noche. 
LF: ¿Qué grupo dirige durante la jornada nocturna?  
DT: 401 





DT: Hace tres semanas  
LF: ¿Qué nos puede decir de su experiencia docente con el grupo 401? 
DT: Pues, me ha parecido un buen grupo, aunque es consciente de que ellos 
son adultos y no producen el mismo nivel que uno tiene con respecto a las 
otras jornadas, aunque ellos demuestran ganas, interés, lo que menos les 
interesa es el inglés, o sea ellos no no le ven perspectiva al inglés, o sea ellos 
no lo tienen como unaa faceta dentro de sus vidas, su desempeño es más que 
todo laboral. 
LF: ¿Y qué nos podría decir de su experiencia como docente de inglés del 
grupo 404? 
DT: Pues es un grupo un poco más difícil que 401, en todo su aspecto 
disciplinario, en su aspecto académico, o sea ellos pueden tener más 
habilidades porque son chicos más jóvenes, son mucho más jóvenes que los 
chicos del 401 y les puede gustar más el inglés y tienen más habilidad para la 
escucha y para el hablarlo, pero les falta más disciplina de trabajo.  
LF: ¿Cuáles son las principales falencias y en qué aspectos, producción oral, 
producción escrita, comprensión oral o comprensión escrita que encuentra en 
estos grupos en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera? Las 
principales falencias. 
DT: Ellos no manejan vocabulario y obviamente al no tener vocabulario y 
obviamente al no tener vocabulario les cuesta trabajo comprender textos, los 
textos que ellos manejan son demasiado sencillos, muyyy muy simples, 
entonces el vocabulario es muy mínimo al trabajar, el tiempo al que se le 
dedica al colegio es muy cortico, o sea muy poquitas horas, yo me veo con 
ellos una hora y la que hace la niña de la practica o sea que no me veo más 
tiempo con ellos, no se puede decir que se les hace un énfasis en el inglés. 
Además son personas adultas llegan cansadas, vienen de trabajar, es muy 
poco el tiempo de sueño, no produce igual que una persona que trabaja o que 
estudia en una jornada normal. Además, no es que ellos estén en contacto 
directo con el inglés, por lo general utilizan es otro tipo de música, más popular, 
entonces al estar dentro de su contexto popular, el inglés no es una necesidad 
para ellos, entonces tratar de meterlos, dentro del cuento del inglés es 
complejo, es tratar como invitarlos, mire, búsquele el gusto a esto, trate de 
enseñarle de esta forma, el hecho de que acecen a una página en internet, 
como para motivarlos que mejoren su nivel de inglés, pero de ahí el contexto es 





LF: ¿Qué herramientas, estrategias o actividades nos sugiere usted para 
trabajar como practicantes estas falencias que usted menciona? 
DT: Utilizar más los medios tecnológicos, o sea es una herramienta 
fundamental y ellos a pesar de que son adultos, a pesar de que tienen tantas 
falencias a nivel académico, están en contacto directo con la tecnología. Al 
usar un cajero, al utilizar el, la tarjeta para cancelar sus cuentas, porque ya 
todo es con tarjeta, entonces vaya y retire al cajero, vaya y haga su vuelta a tal 
parte, pague los servicios por internet, pague el servicio por un medio 
electrónico, entonces es más bien aprovechar esas herramientas, o esos 
instrumentos tecnológicos y aprovecharlos a favor de los muchachos entonces, 
es más fácil trabajar una clase de inglés interactiva con un computador porque 
no es tan aburridor como el docente allá, hágales y repíqueles y repíqueles en 
algo que ellos ya están cansados de ver, entonces siempre nos quedamos 
como en los mismos temas, a veces consideramos que ellos no pueden 
aprender más de lo elemental, y eso tampoco es uno tiene que trabajarles más 
a profundidad, además hay que motivarlos que ellos mismos acecen a las 
paginas que son gratuitas, entonces, Aula fácil, Aprenda Fácil, Ompersonal, 
son paginas muy sencillas para trabajar, si uno les dice, vaya y la ve, hágale, y 
lo harán de pronto con quince o veinte minutos, pero les empieza a gustar. 
LF: Alguna otra cosa que nos pueda decir profesora Dora 
DT: No, no jajaja nada más porque llevo muy poquito tiempo conociendo 
entonces no. 
KH: profesora, ¿usted es licenciada en qué licenciatura y de qué universidad? 
DT: Yo soy licenciada en español y lenguas de la pedagógica. 
LF: Muchísimas gracias por su tiempo profe 












ANEXO 3  
TRANSCRIPCIÓN DE REGISTROS DE 
AUDIO DE DIAGNÓSTICO 
 
 


















APÉNDICE 1  
 
Transcripción de registros de audio  
 
A continuación aparecen las transcripciones de los registros de audio, tomados 
a varios estudiantes el 02 de noviembre de 2011, a partir de la lectura que ellos 
realizan de fragmentos de texto en Inglés, y que constituyen parte del 




En esta grabación se puede apreciar que el hablante tiene algunas nociones de 
la fonética de las vocales en inglés; por ejemplo, cuando dice /éskul/ se percibe 
que él reconoce que cuando se duplica la vocal “o” en inglés, se pronuncia 
como si fuese una “u” del español, aunque agrega el fonema /e/ al inicio de la 
palabra. El hablante reconoce que la “a” se pronuncia como “ei” en la palabra 
player. Sin embargo, el sonido de la “u” del español interfiere cuando se trata 
de pronunciar la palabra but; a esa “u” corresponde el sonido /ʌ/, que en 
español no existe. 
Por otra parte, se aprecia también que el sonido /tʃ/ que es sordo, se vuelve 
sonoro para una hispanoparlante, convirtiéndose en /dʒ/. 
Grabación 02 
ɹðéːpíki/βái/ɹídʒ /ɹáriðíspíkiβát/bátbót// 
La anterior transcripción fonética, además de ininteligible, evidencia que hay 
dudas en la producción de ciertos sonidos vocálicos como este de la palabra 
but, que es /ʌ/ y no existe en español. Sin embargo muestra que sí se reconoce 
el sonido de la “i” inglesa como /ai/. 
Grabación 03 
/ðéikulbárðéartistpríridʒ ðéskul/dʒ ː/inðɹ
ɹ ɹ // 
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La muestra anterior permite confirmar que: se reconoce el sonido de la “o” 
duplicada, como si fuera la “u” del español; se reemplaza el sonido sordo /tʃ/ 
por el sonoro /dʒ/; se cambia el sonido /ei/ de la “a” inglesa por el sonido en 
español en la palabra celebration, pero paradójicamente se pronuncia como /ei/ 
en la palabra play, quizá por ser esta palabra de uso frecuente en el 
aprendizaje del inglés.  
Finalmente, se observa que en la palabra celebration se pronuncia la última 




En la anterior transcripción fonética se observa que hay ininteligibilidad y que a 
la palabra school, se agrega antes el fonema /e/; este fenómeno es recurrente 
para un hispanohablante pues en español no existen palabras que inicien por 








En esta transcripción, aunque se aprecia que hay una mejor producción de los 
sonidos del Inglés persiste la emisión de éstos como los del español; es decir, 
hay interferencia de la lengua materna en palabras como saw, que se 
pronunció /sáu/ y no /sɔ:/, o en palabras como remove en la que el sonido de la 
“o” se produjo tal como se hace en español; la “u” de but, se pronunció como la 
“o” española o como “u” en lugar de /ʌ/ en umbrella. Por último hubo 
interferencia de la lengua materna en palabras como ball y round, cuyas 
vocales se produjeron de la misma manera que se dirían en español, esto es 













TABLAS Y FORMATOS 
 
 
Apéndice 1 Tabla Alfabeto Fonético Internacional 
Apéndice 2 Formato Heteroevaluación 

























FORMATO DE EVALUACIÓN 
 
Nombre de la sesión: 
Objetivo: 
Fecha: 
Hora  inicio: 
Hora Final: 
Número de asistentes: 
ESTUDIANTE FONEMA INTELIGIBLE 
NO 
INTELIGIBLE 
    
    
    
     
    
    
    
    
    
    
    
 
Adaptado de CELCE, Murcia Mariane et al. Teaching Pronunciation. Cambridge 







Serie de Unidades Didácticas 
“I do this for a living” 
 
Nombre: ______________________________________  Fecha :_________ 
 
1. ¿Qué hemos aprendido en las clases  ___ y ___? (Marque con una X la 
opción que corresponda) 
Pronunciar __   Escuchar ___ Dramatizar ___  Vocabulario__    Lectura ___  
2. ¿Qué es lo que más me ha gustado y por qué? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
3. ¿Qué se podría mejorar en las clases y cómo? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
4. ¿Cómo ha sido mi participación durante las clases? (Marque con una X la 
opción que corresponda) 
Frecuente y Activa ___    Poco Frecuente y Pasiva ___    Ninguna ___ 
4 ¿Qué de lo aprendido hasta ahora me sirve para elaborar el monologo o 
tarea final? (Marque con una X la opción que corresponda) 
Vocabulario ___                Pronunciación ___                 Expresiones ___ 
Escritura     ___     Comprensión auditiva ___              Fluidez verbal ___ 
                     Comprensión Lectora ___ 
Adaptado de ESTAIRE, Sheila. LA ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS 










Apéndice 1 Material didáctico Unidad 1 
Apéndice 2 Material didáctico Unidad 2 
Apéndice 3 Material didáctico Unidad 3 
Apéndice 4 Material didáctico Unidad 4 
Apéndice 5 Material didáctico Unidad 5 
Apéndice 6 Material didáctico Unidad 6 




















 Material didáctico Unidad 1 
1. Conversación grabada en audio. Pista No 1 












































A TAXI CONVERSATION 
  
  
TOURIST: Hi, can you take me to the 
__________________? 
TAXI DRIVER: Sure, miss. Hop in the back 
TOURIST: Thanks, I wanted to visit the 
__________________, but it started to rain 
TAXI DRIVER: Good thing you saw me. 
TOURIST: Thanks again, I didn’t want to get 
rained on. 
TAXI DRIVER: Which places have you visited in 
Bogotá? 
TOURIST: I have been to _______, to 




TAXI  DRIVER: Well, here we are 
TOURIST: How much is it? 





APÉNDICE 2  
Material didáctico Unidad 2 
1. Monólogo en audio. Pista No2. 
2. Tarea final.   
1. Listen to the following monologue: 
 
A  CONSTRUCTION WORKER’S ORDINARY DAY 
I’m John Garcia and I´m a construction worker. 
An ordinary day for me starts at 4 a.m. I usually take a shower and get dressed very 
quickly because I must start working by 6:30. 
I arrive at work, get changed into my uniform and prepare my tools. I have to wear 
overalls, a safety helmet and protective glasses. The most common tools that I use at 
work are: a hammer, a pick, a shovel, a tape measure, a chisel and a level. 
I usually have lunch at noon. My day finishes at 6 p.m. When I arrive home I cook a 
big dinner to get back the energy I lost during my hard day. 
 
 
2. Complete the text according to your own information. 
I’m ___________   ____________ and   I´m a ________  . 
An ordinary day for me starts at _______ I usually take a shower and get dressed 









APÉNDICE 3  
Material didáctico Unidad 3 
 
2. Tarea final. 
WORKSHOP 
Choose the correct word to complete with the dialogue: 
Potato chips Three lollipop A  thousand 
 
Street seller: How can I help you?  
Customer: How much is this ______________? 
Street seller: __________hundred pesos. 
Customer: How much are those ___________? 
Street seller: The small pack is only_______pesos. 
Customer: O.K., I will take those. Here you go. 




























Apéndice 4  
Material didáctico Unidad 4 

























APÉNDICE 5  
Material didáctico Unidad 5 
1. Tarea final. 
WORKSHOP 
Role-play with two partners the following dialogue. 
DIALOGUE 
Teacher: Hey guys. Did you see some books I put on the desk? I forgot them in this 
room. 
Student 1: No, we just arrived but we saw Kate and Janet carrying something.  
Student 2: They were running, quickly, out of room. 
Teacher: Are you sure? 
Student 1: Yes, Mister / Miss _____________ (last name). 
Student 2: Sorry, but we must leave now.  
Teacher: I need to have the books so much! 




















Material didáctico Unidad 6 




Choose the correct Word and draw it 
A hairdresser needs a 









A hairdresser needs  a 
a) Ball 
 
b) Hair Brush 
 





A hairdresser needs  a 
a) Mints 
 
b) Hair Iron 
 
A hairdresser needs  a 



























APÉNDICE 7  
Material didáctico Unidad 7 
1. Tarea final 
MODEL TO BUILD THE MONOLOGUE TO INTRODUCE YOURSELF 
A/an _________________________’ ordinary day 
(Example: A hairstylist’s ordinary day) 
I am ____________ and I am a/an _______________________. 
(Example: I am Luz Mahecha and I´m a hairstylist.) 
An ordinary day for me starts at _____ a.m. I usually take a shower 
and get dressed very quickly because I must start working by ________. 
(Example: An ordinary day for me starts at 8 a.m. I usually take a 
shower and get dressed very quickly because I must start working by 
9 a.m.) 
I arrive at work, and prepare my place. I need these things to do my 
work: (a/an) ____________, (a/an)___________, (a/an)_________________ 
and (a/an) _________________.  
(Example: I arrive at work, and prepare my place. I need these things 
to do my work: scissors, a comb, a hair brush and a blow dryer.) 
I usually have lunch at ______ but sometimes later. My day finishes at 
______. For dinner I don’t eat too much, just ___________________. I go 
to bed at _______. 
(Example: I usually have lunch at noon but sometimes late. My day 
finishes at 6 p.m. For dinner I don’t eat too much, just a package of 










MODEL TO BUILD THE DIALOGUE TO INTRODUCE YOURSELVES 
A/an _________________________ conversation 
(Example: A hair salon conversation) 
A: Hello Madam/Sir. How may I help you? 
B: Hi, can I just get a____________? 
 (Example:  
A: Hello Madam/Sir. How may I help you? 
B: Hi, can I just get a simple haircut?) 
An ordinary day for me starts at _____ a.m. I usually take a shower 
and get dressed very quickly because I must start working by ________. 
(Example: An ordinary day for me starts at 8 a.m. I usually take a 
shower and get dressed very quickly because I must start working by 
9 a.m.) 
I arrive at work, and prepare my place. I need these things to do my 
work: (a/an) ____________, (a/an)___________, (a/an)_________________ 
and (a/an) _________________.  
(Example: I arrive at work, and prepare my place. I need these things 
to do my work: scissors, a comb, a hair brush and a blow dryer.) 
I usually have lunch at ______ but sometimes later. My day finishes at 
______. For dinner I don’t eat too much, just ___________________. I go 
to bed at _______. 
(Example: I usually have lunch at noon but sometimes late. My day 
finishes at 6 p.m. For dinner I don’t eat too much, just a package of 












REGISTROS DE VIDEO Y AUDIO 
EN DVD 
 
Apéndice 1 Videos: 01 al 24 






TITULO: EL APRENDIZAJE BASADO EN TAREAS COMO ENFOQUE 
METODOLÓGICO PARA MEJORAR LA INTELIGIBILIDAD EN LA 
PRONUNCIACIÓN DE SONIDOS VOCÁLICOS DEL INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA 
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PROGRAMA ACADEMICO: Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Humanidades e Idiomas 
 
PALABRAS CLAVES: Enfoque por tareas, inteligibilidad, pronunciación, 
sonidos vocálicos,  habilidad oral Inglés. 
 
DESCRIPCIÓN: Propuesta investigativa articulada con la práctica docente de 
la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades e Idiomas 
de la Universidad Libre, para mejorar la inteligibilidad en la pronunciación de 
sonidos vocálicos del Inglés como lengua extranjera mediante una serie de 





INTRODUCCIÓN: El proyecto responde a una de las necesidades 
encontradas en la población en el área de la producción oral del Inglés como 
lengua extranjera mediante el diseño y ejecución de una serie de unidades 
didácticas, desarrolladas mediante  el enfoque por tareas  y que surgieron 
gracias a la recolección y análisis de información proporcionada por los 
estudiantes mediante instrumentos que permitieron evidenciar que la mayor 
dificultad en el aprendizaje del Inglés residía en la pronunciación, 
concretamente en la inteligibilidad, factor que favorece la comunicación 
asertiva. 
 
JUSTIFICACIÓN: El estudio se desarrolla en razón a que de acuerdo a los 
Estándares Básicos de competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés, los 
estudiantes de la educación básica y media, deben alcanzar un nivel 
intermedio de competencia en Inglés para comunicarse en contextos reales. 
 
Por otro lado, el papel del docente como formador, hace necesario que se 
indague en los contextos educativos para solucionar problemáticas. 
 
PROBLEMA: El problema de investigación detectado, es la enorme dificultad  
en el área de la habilidad oral del Inglés como lengua extranjera; la cual se 
concentra en las fallas de pronunciación en la emisión de sonidos del Inglés 
como lo corroboran tres instrumentos: Grabaciones de audio, encuestas y 
entrevista a la docente titular del área. 
 
OBJETIVO GENERAL: Proponer una estrategia metodológica a partir del 
enfoque de enseñanza-aprendizaje por tareas, para que los estudiantes del 
curso 504 de la jornada nocturna del Colegio Nacional Nicolás Esguerra 
mejoren la inteligibilidad en la pronunciación del Inglés como lengua extranjera, 





Diagnosticar las dificultades que evidencian los estudiantes en la producción 
oral a través de encuestas, entrevistas y registros en audio, para delimitar el 
problema de investigación. 
 
Identificar los intereses de los estudiantes a través de encuestas para 
seleccionar las temáticas de la estrategia metodológica. 
 
Diseñar las tareas que faciliten el mejoramiento de la inteligibilidad en la 
pronunciación en la población objeto de estudio. 
 
Analizar los resultados para determinar el alcance y el impacto pedagógico de 
la estrategia. 
 
MARCO TEÓRICO: Aprendizaje del Inglés como lengua extranjera, 
Andragogía, Pronunciación del Inglés como lengua extranjera, Inteligibilidad, 
Estrategia metodológica, Enfoque didáctico por tareas  y Unidad didáctica 
 
MARCO LEGAL: Artículo 21 de la ley 115 de 1994, Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas y Estándares Básicos de Competencias en 
Lenguas Extranjeras: Inglés. 
 
METODOLOGÍA: El proyecto se desarrolla bajo la metodología de 
investigación acción, buscando integrar la investigación con las acciones que 
permitan transformar la realidad de la población objeto de estudio, en beneficio 
de la misma. 
 
RESULTADOS: 
 Desde la primera unidad didáctica se corroboró un incremento en la 
disposición para las clases. 
 La estrategia promovió en los estudiantes un trabajo autónomo el cual 
no es muy frecuente en este tipo de población. 
 Hubo en las primeras clases una clara percepción que el objetivo de las 
unidades era el mejoramiento de la pronunciación. Más adelante los 
estudiantes manifiestan que el trabajo esta enfocado al vocabulario, 
esto se entiende ya que no se trabajaron los sonidos de forma aislada 
sino en contexto. 
 Los estudiantes manifiestan complacencia por el desarrollo de las 
clases y otros quisieran mayor participación. 
 En los sonidos relacionados con la i inglesa hubo mayor inteligibilidad 
que en los sonidos de la u. Palabras como But. Much, Just,  resultan de 
difícil emisión para la población. 
 
CONCLUSIONES:  
 Se favoreció el aprendizaje colaborativo. 
 Persiste la dificultad para emitir sonidos no existentes en Español en la 
población. 
 El enfoque por tareas resulta ser apropiado para el aprendizaje de 
adultos. 




 Es necesario ampliar la intensidad horaria para desarrollar las clases 
con los estudiantes de la jornada nocturna.  
 Las clases deben tener un espacio en el cual se desarrolle la habilidad 
oral, para que el estudiante se familiarice con los sonidos de la lengua y 
ello favorezca la comunicación. 
 Se debe prestar atención especial a aquellos estudiantes que participan 
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